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Décdsfto í/6 cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO SE  HIDALGO E 8P IL D 0R A  _
BSPOBioióN^  ̂ , , m a h , a ^ a  * ■ p u b e t o , á
¿oPigMéii d* y moBíaeo rpmano^óoaloB de relieve 0dn
. 5 f  SíSfnoiónfGran var»^ en loBotas para aceras y almacenes. Tuberías do cemento.
Un “lapsus,, tremenda
:-: ¡Hfl HIY DERECHO! :-:
S eim ^n ® ! P®** *® m e n o s ,  la  
ru jilú ra  d e  p e la s lo n e a  d l-  
p lo m á llo e s -—Y e n s e g u i d a  
la c o A o e n tn a o lé n  d é  t o d o s  
los a le m a n e s  y  l a  In e a u ta *  
oiéÁ'dé lo s  b a r c o s .
Uis8 ves5 jnás hemes de repetiiü' que 
e3Ua« vergüeazsj tíaá índfgáiidad, na 
baláón de ignominia lo qae España está 
fcgflantaado 5e Alcmsiiia;
t  p«ra faSflamentar esto, por sino 
íüéw atifioieate io qa« nosotros hsiaos 
dlcSo y lo qae sña habremps de dséir 
beta que el Gobierno Sé decida ds una 
vfz, a adoptar un» aotítud digná del de­
coro de la nación, he aquí lo que ©̂ ori­
be ;d órgano en la  prensa del conde, de 
Romsnone«
fÑaSa menos que tras buques espa- 
fioles más han éidó torpedeados y bua- 
didofl por aubmatínos aleméte?, y co- 
mOfciBO faOTa pequeña la ófenssj.uE 
(resatiántícodelos que bRcen él servicio 
ontre I* Península y los Estados Uai- 
dos, el Montevideo, repleto de vinjerea y 
da carga española, ha liio  detenido en 
el viaje entre Cádiz y Canarias y obliga­
do a regresar a su puerto Se «aüdaj ba­
jo smeaeza de ser también torpedeado 
y hundido. - ''
Los barcos españoles torpedeados lo 
hf n sido el Artillao, de 4.M0 tonefa- 
3w, que viajaba en íaSíro dr« oaboteje; 
6Í Guadalquivir, que regresaba de les 
Estados Unidos eos carga gaaeral, 
compuesta @n gran parte da stgodés; 
ambos vapores pertenecíau a la Gasa 
atmidora Hijos do José Tayá, de Bar­
celona. También ba sido hundido, en 
Us lumBdÍRofoues ds Gibraltar, el pai- 
lehotfMqalna, de la lURtcíeoI© de Bii- 
b/ff, prophdñd de don Vicente Ohepa- 
pr/eti, de Alicante.
Un Gobierno de altura, de auíori- 
1 dad y de capacidad, oemo se denomina 
a éste, ante lo que con nuestro país 
t 6ilá haciendo Alemania, lo meaos que, 
 ̂ por BU parte, puede hacer, es no tratar 
más con quien tan. iaícus, injusta y 
I brutalmente nos m«Hr&fs; romper 1*8 
I rélaeiones dipiomátieas oon esa ¿ació?; 
I reconceütrer es sHicd seguráis y  ade-
Iouados & ios alenianes reddaíitss ea Espsñ!^, para sviU» q-as perturben más y más gravamente í» vlla españole e incautarse de todíja loa b^roos germsí- 
nos surtos en nu^fátros puertoa, para 
ponerlos ea aottvid&d en Busiiiuddá 
de loa qu8 Aleinaiila acs ha hundido 
en el mar.
Hito es necesario hacerlo cuanto 
antee.
lI H -mos agotisdo nuestro léx ico  expo- 
i i siendo la ofensa que AÍ5maoi» ac» in-
Un soneto de Escover - 
tfene un verso al empezar, 
que es un atroz dísparat*, 
y perdónenos et vate 
V el modo de señUar.'
El maestro Narciso Bíaz de Esco- 
yar publicó ai\tea,yer, eri nuestro cp'e- 
g& El Regional. un soneto dedicado 
al Domingo dé Ramos, cuyo primer 
endecasílabo, dice así:
«Ya entró Jesüs en la ciudad deldda»
Pasemos—¡que ya es r'asarl—por 
que exista el deicidír, es decir: que se 
pueda matar a Dios...
Mas, ateniéndonos a  la tradición, a 
la ciudad de Jerusaíen se la calificó 
de deicida, por la muerte de Jesús.
De consiguiente, el Domingo de Ra­
mos, cuando Jesús entró, vivo y sano, 
triujjfalmente en Jerusaíen, éntre pal­
mas y flores, esa ciudad no era toda­
vía deicida.
Si el poeta hubiera encontrado for­
ma de deeir qas Jesús entró en la ciu­
dad que iba a ser deicida, estaría bien; 
pero en la forma que o expresa en el 
verso copiado, es un dislate imperdo­
nable en un maestro como don Nar­
ciso.
¿Cómo podía ser la ciudad deicida, 
antes de consumar el deieidio?...
sayoi íéspecío á® U libertad de loa 
mstfp; qhlfá sbiérte eí géneral a éx- 
presar'lé qnó éstos realmenta qníeroa 
exptesfir, Ésouehémoa lo que dice sosr- 
ica,;í|^.Jái|M^a''dsímocráiloar.;^ 
i ftiáipebr.cia^^ .túéíSA Qf
iv̂ que’Je^o^j^n^f^atrism ea, laa. repd-- 
blícEsl:dsm.'5Cíátlc&a.> •(Pc2^}.' V. eul* 
página, 148; .«Lss misasÉ, eoaio tsleñ, 
n ú a ^  pÓ.tfáhlddásinar.» «líos ejércií- 
to&síó^ dAsaírólif rf?0 vigore s 4--
,;]Qi8a%t|í;“é ||la  bfjj las 6r'dé¿éisf:ds' 'uk 
' é a p f ¿0 i t : goéT?»,;;:.y; „ r ;
¡K|íSprí dsdmoB/EOSDtrqí',: y pasan­
do, aáélanlf,, gaeostcftmoü/quy ¿mg'díán* 
{te aouer4o0 estr© Iob pueblos nuuóa 
S2íá poaj|>;e librar al jatiftdo de gao- 
|ti7B futuras» (P. 1T4); Y e¿ lo pigias 
sí|tl^ect^ qu« esta gasYfá deba hacer 
d^®ap»r3cet todo v»go aaulimenifeHfctíío 
CíSSjcpalití Ahora y en el porveair, 
el pueblo germíiso debe buscar fitme 
aaíÓ4 ea su glorioso ejército y en so 
jcyan y laureada armada».
Así; miáiitras estadistas y pensaderes
Ü iM E ’ (Alameda de Carlos fíats, junio al Banco de España) 
El qiié- distlugus dé los dessíás por su claridad, fíjesa y preseaísción di? los 
cuadros §! tamaño natural.
Seeclón caiüsma de CINCO ds la tarde a DOCE.de la noche 
Hoy maravüioio programa.—Estupendo éxito de la preciosa p&ilcula ds hf- 
ga duración, ds la serédiíada cas» Paíhé, titulada
LM ¥ £ m S  D E  A R LES
adsptscíóó olaersi&íógráft'ca d£í ouín^ de Me-fíy, puesta en eacena por M. Gtm- 
ges Dánolé, interpreradfe por la bsllhíma actriz MUe. Divonae, es una lirdíáiiutS 




prsctoife psiííula nsíursi y la§ de éxito «Uua s.»-ñai en la lucha», ds asanto de ati- 
tualldad paípítgate y «Por el de más graduadóa». ' -
satisfacción coa que ha visto la Junta canónigo don Andrés Cóílyel distinguido 
la excelente memoria que del ejercí- j joven non Garlos RehiSsgara.
__  ció de 1917 ha presentado el secretario,
a, I  ̂2SSJ5*  s  2S ; í ^ S ^
ftere y e! daño gr&víaímo que noB can- 
s».No se trata sólo deí Derecha y  de la 
Agilidad nseionaíe*, que por sí golea 
coMtituyaa la más alta expresión .de 
loŝ tUibutoa de ua Estado, y cúyá yî o- 
Iwába obliga a l«a más graves xesoluoio- 
Der,í&o a la vez y al mismo tiempo se 
fr*ía de la vida naeiona!, que se basa 
«8 el BOQesî iio .tráfico para traer a Es- 
pafia Iss primera» materiaa neoesaEÍa» 
para BuestifQ consumo y nuestra indus- 
líia y sapar de nuestro país «quello que 
•obra y d® cuya venta depende la aa- 
hsfaccióa de nusetras nosegidades. Sin 
al comercio con los beligscantes y  con 
los neafctales, Sspaña inorida de inani­
ción. ¿Por qué quiere Alemania pon- 
deffiai’úo» a esta muerte? ¿^uá dalas le 
Musamos? ¿Qaé derechos Ja sBÍstea? 
In  ülngda meme&tq hemos rsela- 
 ̂ mftdo represslíes: sólo hemos pedídoj 
Vi y pedimos, reparación y justicia.
L. El nuevo Gobierno qu« acaba de 
* I por -lo mismo que rapre-
el máximo de capaoldod y de au- 
Boticlad, ha de dedicar a este imporjian- 
^ m o  y vita! problema preferente e 
I |ií|toedieta atentión. v
las deliberaciones yen las reso- 
Sudones del Gcb iei no ponemos plena 
^tefiíflzs. Sabrá, dedameate, respon- 
lo que la opiaiÓn pública y los 
I  ̂ trefes redaman,
Ufll se aoredeata; el daño afecta
j,í f hondo y « lo más vital. Lo 
es posible qiue las oósas sigan 
van y que permanescamos impa- 
"»»s, ain prevenir la ruina que se 
♦proxlmf,*
Cierva trajas a Maura
Ünjuici9 da «-El País»
Ha aquí una neta istereeaote de !a 
subida áe Maura al peder, que reciíje- 
mos de nuestro querido colega cltsd :
«Si nuevo Gobierno lo preside Mau­
ra, quien no ha hecho txr'nittro a mau- 
rista alguno. La ÍAta idAd, el preoadea- 
t® de Cíarva, goc«g?« luctuosos como 
los da La Uaión, Logtcfto, Noy», Ál- 
burquerque, M ihgf, Adesoío, Noble- 
ja», Palma áe M&Koíc», El Ferrol, S a- 
de, han atenuado, casi disíp£do, oi rt- 
onsrdo de aquella otra serla de reprísio- 
nes saugrientaiiY Salam&nca.JamiliR, la- 
fiesío... Así como ía represión de Agos­
to del «ño pasado enfrió ei ardor coa 
que se combatía la áe 1909, Maurc, 
oponiéndose a Oíerva, evitando la per­
manencia de Cierva en. el ministerio 
de la Guerrp, ha hacho posible qa® se 
acalle, o por lo menos pierda intensi­
dad,el «¡Mime, Btl* Significa ese lem», 
más que e! reto a uaa person», I* opo­
sición a un ftísieoiR del mal Gobierne; 
la piajez», ei bsraterismo, el erróneo 
concepto ¿leí priDoipio de autoridad, 
qu© conduce a íss repreBiones bárbaras 
por lo dasproporcioaedés y Ssngrien- 
t«0, el fasilsmieato de deliocuentes y 
Sun de inoceaiés políticos, él engaño 
ai país, como oí perpetrado al llevarlo 
a Marruecos. Maura, hísta la preai-
Un liliro interesante
• r
m  de m
de evitar a !a hamauidad horrores co­
mo los qua hoy la están sftiglando, los 
esoríteres militaristas germanoB sólo se 
I ocupan'en preparar nuevas guerras y 
I CU' hacer desaparecer loa obstáculos que 
I seiopoEoa al dominio del mundo por 
I A^mauis. Estudiemos las obras de es- 
I toé gañeres, que bien claro nos iadicaa 
I quiénes sca.ics que están prolongando 
I y haciendo más cruel el actual oon- 
í fiíoío.
sobre la paz y la ■ guerra ¡ moñop áioaMe
denoia tíal Gobieoo «sciooal, no pudo 
gobernar; pero el meucismo, el sistema 
político que execrábamos al decir 
«¡Msura, no!», volvió hasta con los li­
berales, volvió en Agosto con Sácicfaee 
Guerra y Dato, y lo sufrimos con Cier­
va y se mostraba ppj*nte en Málags, 
Áiljc^nte, Nobig’/síf, Eí Ferrol, Palma y 
en ese terrorismo de Batceloss, que 
recuerda, demasiado, los abomlRables 
procedimientos dal coado de España, El 
«¡Cierva, no»! ha hecho posible el 
«¡,Maura, si!» Cierva trae a Maura, 
porque Cierva ha hecho bneno a Mau­
ra. ¿Hará Manta bueno a Cierva? De 
su conducta en ei Gobierno depende 
que se olvide o que renazca el «¡Maura, 
nol»
Unión de Correos
Si nos scostambráiemos a laer un 
poco más aquello que eeotíbon los »le  ̂
inanes para sí mismos, para educar á 
su pueb'O, aquello que «les sais da 
adentro», en vez de escuchar solamen­
te lo que escriben coa destino a Í8 ex- 
pfcrtaoíóa, «para uso de neutrales y 
enemigos*, sin duda estaríamos mejor 
informados respecto de Ua cansas que 
originaron esta guerra y acerca de los 
fines que perdiguen los distintos ban­
dos beligerantes. Ua alemáa sinceri 
no tiene precio, cuando se fe considera 
como foco lluminedor áe muehas pun­
tos dsouro^ ¡Cuántaj discusiones isü i 
le?, Caáütas polémicas »¡a objeto hu­
bieran podido aborarse en España si
todos ios españoles COncoÍ8i;aa las : continuar asi, pues es iahumano tener
obras ds vsn Barahardi, ele TCeisohke 
y de M1̂ xiQ3iiiano Harde»! Acarea de 
esM obrar, y de las que debemos a la 
numerosa íssttala que respectívamen-
Sabemos que la gr an mayoría de los 
empleados municipales, de los arbi­
trios, especialmente de carnes, llevan 
ya s n cobrar más de dos meses.
Esto, que en todo momento es grave 
y censurable, ló és mucho más en las 
actuales circunstancias por qué atra 
vesamos.
Son esos modestos empleados, en su 
mayoría, gente pobre, que no cuenta 
cen otra eotrada que su jornal o suel­
do. piariainente tienen que acudir a 
las t'endas para que ¡es fien.y como el 
crédito tiene una medida y un límite, 
en cuanto que los fiadores sé aburren 
dejan a los infelices que a ellos acuden 
por la necesidad, en el trance dé bus­
car dinero de cualquier forma o pasar 
la más injusta de las miserias. 
Realmente, eso no puede ni debe
t .  dm ó. h . t ó r  poco .  K Í  nuestros eclores
preiisa^gsrin{^)üófiU de nuestro pal». 8i 
procedisreia de Inglaterra o Fra&oia
e•  «
)eipué« de los pátrafíiB anteriores, 
p®*tíliimos, á@l Diario Universal y de 
1oportuna alusión qao hace al Go- 
[ Dletno que acaba de constituiisa y que 
 ̂^reaenta el máximo de capacidad y 
i  autoridad, sólo hemos de decir que 
'Mlcoade de Romanónos, cuya politioa 
l^opigay defiende en la prensa dicho 
; «litio, Bé huüg en el poder, y en sitaá- 
; Wn de atender tan justas y patrióti- 
i roclamadrnps.
I en esta misma campaña em*
i  * P®r periódico liberal, ooin- 
“ ie un modo no menos enérgico y 
el diario conservado? Za
^ 3 i t a  clé'̂ ' ISálaga'
«Málaga 24 de Marzo de 1018
Sr. Director del Fl Popular 
Muy señor nüeúDt: Hoy qú¿ dé nue­
vo nos eneoatíRmoien!« normalidad y 
con !asathf($>ccíóa del deber camplido, 
que no es otro qué ©1 eontribuír^on 
nuestro esfuerzo al engraudecimiento |  
de nuestra querida España, para lo I 
cual hemos tenido que expaser ios tres 
mil ciudadanos qua integramos, el 
Cuerpo, haalf lo más sagrado, qas es el 
pan de naesteos hijos, sexíanicB ísgra- 
to3 r.o manifoBiáramos a usted el 
agradecimiento que eu estos sublimes 
momentos alberga nuestro pocho para 
la Prensa en general y en particular 
pasa el pariódipo de jn',digna dirección 
qoe de modo tán decidido há apoyado 
nuestra imprescindible unión y ha sa-. 
bido rxlbriorlzar, nuestras juetísimas 
aspiracioaea a fia de que -todos los es- 
pkñoles se percatsien del sacrificio a 
que se prestaba este nuestro querido 
onerpo de Correos.
Hechas las auteriores manifestacio­
nes sóJq me reqtf, «n Bombjre de iodos 
mil obmpañoros,v reiterarla las mis ex­
presivas gtaoias y la más viva simpa­
tía y efecto que liempre sintió perla 
corporación constituida
en Vfz de estar escritas ©n Alemania, 
ye nos Jas sabríamos todos de memoria.
Uü nuevo libro acaba de aparecer 
en este pal», demostrando el profundo 
arraigo de las ideas miUtarístas en la 
mes te praaianr, tan firme o más que 
cunado estalló la guerra. La obra fcs 
debida a uno de los más famosos baudí- 
Ilos da las armas teutonas, el general 
von Freytsg Loringhoves, sub-Jefe 
del Eaiado Msyor alemán., L«b UeaS; 
que encierra distan un tanto, Sfegún 
vamos a demostrar seguidamente, de 
las que encuentran favor en los BaUei 
aliados.
El libro faé publicado el año último^ 
en Alemania, donde ha sido profnsa-J 
mente divulgadc; p?ro la censura pro-^ 
hibió, por razones evidentes, su expor-j: 
taoión al sxtranjaró. Una página hoy,?' 
nn^apitulo ai dia siguiente, la otea ha 
ido saliendo del país donde foé escrita, 
y hoy pertenece al dominio nniver-/ 
tal. Ya qua produoen estas oosas los 
teutones, sería una lástima que se re- 
Sptyarsn S.u IMo exclusivo.
sin cobrar tanto tiempo a desgracia­
dos empleados.
Los trastornos económicos que .... 
los hogares caúsa ésta dilación,no son 
para dichos, pues'^** 
se los supondrán.
Rogamos al alcalde que, por huma­
nidad, ya que no por deber, normalice 
pagos a los dependientes del 
Ayuntamiento, llevando la tranquili­
dad y el sustento a los hogares de esos 
modestísimos empleados que de mane­
ra tan inconcebible no perciben lo que 
les pertenece.
Aceite de oliva
Leemos en e! periódico «La Nación» 
de fecha 2§ Febrero újtiipp: t ' 
Áéeile á  0amljiio de Irigo  
Importación de aceites de España 
El departamento de rekoiones ex­
teriores, dirigió ayer un telegrama, al 
embajador argentino en Madrid, en­
comendándole que gestione del Qobíer- 
00 de Esp&ña la autorización necesaria 
a fía de que nuedan exportarse a nues­
tro país 20.000 toneladae de aceite de 
oliva.
Por su parte, el embajador de Espa­
ña sn Baenos Aires, como lo informa­
mos hace algún tiempo, se dirigió á su 
■ i  Gobierno solicitando que se permitie-
diputado a Cortes por Málaga, el dis­
tinguido eoúsocio doii José Martín 
Velandia, se acuerda qué la Asocia­
ción le de un banquete como homena­
je de admiración y afecto y siguiendo 
Ja costumbre establecida pop la Socie­
dad con cuantos compañeros alcanzan 
un honor público.
Sécómisiónaa los señores, .Villar 
Ottega, Aívarée Uimo y Rodrígüez 
Cuevas parar que hagán el ofrecimien­
to al señor Martín Velandia y organi­
zar el banquete;
Ei señor Viñas, que asistía a la Jun­
te; requerido como presidente de la 
Comisión de Espectáculos, dió cuenta 
del resultado obtenido en el baile cele­
brado en el Teatro Cervantes a bene­
ficio del Montépío.
Según laé éueritas detalladas y minu­
ciosas que presentó, él resultado no ha 
podido ser más satisfEictorio,uq obstan­
te la anormalidad poi que se atravie­
sa y la serie de dificultades que hubo 
que vencer para llevarlo a feliz resul­
tado.
Todos los reunidps elogiaron el bri­
llante resultado obtenido, tanto en la 
parte qtie corresponde a la organiza- | 
ción de la fiesta como a su resultado 
económico y lá lábór’reálizada por la 
Coñiísión de Espectácu‘os,muy prioci- 
palmente de su presidente señor Vi­
ñas. ■ -  - ■■ .■■ . ■
Se acordó sancionar las cuentas, 
que permanecerán en la mesa de Se­
cretaría, para que puedan ser analiza­
das por los señores socios que lo de­
seen ¡conceder un vote de gracias a los 
señores que iategrán la Comición de 
Espáctáculos'y a aquellos otros seño­
res y entidades qué con su coopera­
ción económica ó personal coadyuga- 
ron a que la fiesta alcánzase tanto es­
plendor, para quienes los periodistas 
conservarán graiitud imperecedera.
Finalmente se levantó la sesión, des­
pués de dar despacho a varios asuntos 
de ©fden interno de ía Sociedad.
De Salamanca, don Teie»foro González y 
señora.
Da Blibao, don Venando Mena y !a dlslin- 
gdda señorita Ooncepclé» Ssivldla Goitía.
Da Murcia, don Melchor Giménez Soler, sii 
esposa y su bella hija Faensanta:
De Granada, don Rafael Sánchez.
De Aigetíraa. don Miguel López Artacho.
De ©uevas Bajas, don José Jurado y se­
ñora.
Con motivo de la desgrada de fainilta que 
Ies agobia, llegaron anteayer de Almería, el 
Ilustrado profesor mercantil don Manuel Gar­
da y García y su esposa, doña Oarraela Mé» 
rida Garrido.
I En la semana próxima marchará a Temblé- 
¡ que, después de haber pasado el invierno en 
í Málaga, nuestro respetable y querido amigo 
I don Guillermo Soller Corona, ex diputado de 
j las Cortes OonstUuyentes déla República.
§
I En el correo de la mañana marcharon ayer 
a Sevilla; donde se proponen pasar una tem­
porada, nuestro querido amigo, el. distingui­
do joven don Eduardo Oasnüo López, sus 
bellísimas hermanas Belmira y Maruja y su 
prima CUda, y la bellísima señorita Merce­
des Linares Vivar.
La distinguida esposa de don Bernabé Dá- 
vila-, secretárfo de la Junta de Obras dsl 
Puerto, continúa igual de !a dolencia qua 
sufre.
Celebraremos que obtenga alivio Inme­
diato.
Con toda felicidad ha dado a luz ua her­
moso niño, la distinguida señora doña Ame­
lla Gómez Palanca, esposa de nuestro estl- 
medo amigo den César Burgos @ns.
Por ten grato.suceso de familia dataos a 
dichos señores nuestra enhorabuena. -
Ha sido nombrado agregado del vapor 
«liifsnta Isabel», el ilustrado alumno de esta 




Me ruegas en fu carta, amigo tnlo; 
te señalé uh caminó próVechose, 
y ye en poderte complacer confío.
No siempre el hombre puede ser dichoso: 
puede haber clreunstandá que lo Impida, 
de la suerte al Infiujo caprichoso;
El Uialó, «Dsdaciosss de la Gqertail dicho producto
p8 iadioa ei asunjo tfa ta íío l ?̂ "̂ » *« Argentina.
«ón
prensa esta
.«o ,i,totiz»ao asl p,rU doília .1 e.n... VICIO ntOtOliaL
Con tan plausible motivo le saluda y 
se repite de nsted affmo. y », s. q, e. s. 
m.—El Secretario, C/£f.»
uila el señor Dáto, actual mi 
Estado.
ptt» bien; con estos dos hombres 
f armando el señor Dato y 
Homenone» parte fiel ao- 
Gobiemo, ¿van a continuarlas oo-
al torpedeo fie nues- 
2 tercos, a la anulación fie nuestro
mwítimo, «1 asesinato de 
w ^ s  homtees, al atropello de núes-
BllAn ultraje a nuestro pa-
“ i* ’ * “J^tetras relaciones con Alé­
late vergoBZOSo y deni-
Fsrnacis y Cabordorio jlidtsil
del Dr. J. Olalla Zamora
Jléndez Niiñez, 8
V Plaza del Teáf po Ppinolpal
' Laboratorio de análisis qnímioo, histológico 
y baoteríológioo, eî eoiflisos do todas olases, 
medieanentoB, purísimos, preparación esmera­
da de toda olase de fórmulas.
FRBOXOS EOONOMIQOS
M anual*, ü s
po;î  sujánipr. La moraleja que ha sttbi' 
do deducir fié la Óspántosa oatastxóíe 
que nos t£ige,es que Ips alemanes «de- 
brn mantener las ideas fundamentaleg 
fie la ¿Uerra tal como e^stían en 1914, 
empépá adóse ea las experiéneias de la 
guerra aotual y aprovechando técnica-i 
mente esa experiencia.» (P. 102). Po? 
oonsiguiente, el servicio militar obliga­
torio, que prevalece ea el momento 
aotual, no desaparecerá ea las gene<- 
raciones venideras.o^ (P. 163. Hámbiéa^ 
«hay que preservar en el porvenir el 
espíritu del militarismo prusiano» (P 
140.  ̂ \
Apreolable as la distancia que separa 
las idqa» de este-oabalierito y las que 
defienden el presidente Wiison y Mr. 
Lloyl Qeorge. Para el general Von 
Freytag Lorio ghovon, los proyectos 
de paz perpetua y abolición fie gu,erfas 
no pasan dé ser latitudea qtópicasj en 
ooKsecnénoia, lo., qué procede.ee prepa­
rarse inmediatamente para nuevos 
confiíotos, más terribles y cxueles que 
el actual, y  el general propone lo coa^ 
fiúcente para ello,
«Alemania —dice—debe mantener 
en todo tiempo sus derechos al domi­
nio de loe mares» (P. 10). «La existen­
cia fiel poder mundial no puede conce­
birse sin expresar ese poder ante el 
mundo, y por ooneiguiente hay qna 
pQSer el dominio fie los inares.» (P. IT). 
«Los limites fie lo que es permisible ea< 
la guerra son muy .elásticos.» (P.57).
Eso ya lo sabiamósj no era necesa­
rio que un alemán viniera a repetirlo 
a estas alturas. También es interesan­
te lo que dice respecto del dominio fie 
ios mares, sobre todo, si tenemos en 
eqeaia lo ^ne dioéa otros oompatriotiii
Asociación do la Prensa
Bajo la presidencia de D. José Cinto- 
ra, celebró el Sábado en la noche jun­
ta directiva la Asociación de la Pren­
sa, concurriendo los señores: Vülar 
OVíegra, Alvarez U mo, Lomefla Gar- 
cík. Maiín Ruíz y Rodríguez Cuevas.
Fué aprobada el acta dé la sesión 
anterior.
También fué aprobado el movimien­
to de fondos habido durante el mes 
de Febrero próximo pasado;
Se queda enterado de los siguientes 
asuntos;. ,
De una afectuosísima carta del ge­
neral señor .Monteyerde, ofreciendo 
continuar sus gestiones en pro deí in­
dulto dei periodista don Valero Enfe- 
daque.
©e un besalamano de don Narciso 
Díaz de Eseovar agradeciendo que se 
le haya designado para representara 
la Asociación en la junte del, Pnt?oná- 
to de Cases pafá obreros.
De un oficio del Circulo Malagueño 
agradeciendo el pésame que se le en ­
viara coa motivo del fallecimiento 
del que fue presidente de dicha Socie­
dad, don Carlos J. Kraüel.
De diversos oficios de sociedades, 
agradeciendo el ofrecimiento de Di­
rectiva.
Se acuerda que conste en acta el 
sentimiento de la Corporación, por las 
desgracias de familia que sufre el 
querido consocio don Juan Villar Or­
tega y por el fallecimiento d¿ la distin- 
^ id a  señora doña Emilia Taboadela 
©elgado, de Sánchez Rodríguez, ma­
dre del también querido consocio don 
José Sánchez Taboadela y que sé les 
comunique el pésame de oficio a am­
bos compañeros.
So acor^  ̂que constara en a<?ta la
snúando con tacto y.con medida. 
por camino escogido y con prudencia, 
tal v^z se puede hacer la propia vida.
Ej] la parroquia de San Juan se ha celebra­
do ia boda de la belfa señorita Milagros Pa­
rras Delgado, con nuestro apredabie amigo 
jjoh Ménuél Dueso Gomlla.
Fueron apadrinados por don Juan Parras 
Delgado, hermano de la desposada, y doñs 
Juana Gomlla, madre del contrayente, ac­
tuando de testigos don Ramén Abafa Rublo, 
don Antonio Guerra Buiz y don Dominga 
Parra.
Muchas felicidades deseamos al nuevo ĉ ia- 
trlmonlo.
Si hacer quieres dichosa tu existencia 
y hallarte siempre ajeno a los dolores, 
no te Importe un comino la conciencias
es necesario que a tapanza adores, 
y, cual camaleón, estés dispuesto 
a earablar dos mH veces de colores.
En unión de su gentil sobrina Osrmela, ha 
regresado dé Córdoba, la distinguida señora 
deña Filomena Machado.
§
La distinguida señora doña Margarita de 
Mérída Nicolícli, esposa de nuestro querido 
amigo don Francisco Moral, ha hecho dona­
ción ai Asilo de Jesús, María y José, vulgo 
i  coIUieras, de unos pendientes de záfiros y 
® brillantes, un bolso de mano y un echarpe de 
í gasa, para atender con e! producto de dichos 
I objetos a las necesidades da las asiladas.
I Nos ruegan que demos la« gradas en nom- 
I bre de las pobres a ia generosa donante, y 
lo hacemos con mucho gusto.
Quiero que sepas al decirte ésto, 
que has de creer por la creencia ajena 
y pensar de Igual modo per supuesto; ñ y u n ia m S a n ta
y asi, será la Idea mala o buena 
lo mismo pera tí, si es de provecho 
y a tu gaveta de dinero llena.
SI estos preceptos sigues, será un hecho 
que aunque siembres el hambre y la miseria, 
quedarás de la suerte satisfecho.
La cosa más sagrada,, la más serla 
debes tomarla a broma, si con ello, 
puedes hallar para medrar materia;
riéte de todo sentimiento bello, 
y di que por tu patria muy gustoso, 
te dejarías de cortar el cuello;
con cinismo rayano en lo asombroso 
promete mucho y, si no cumples nada, 
no ha de faltarte achaque venturoso.
Te afirme que esta senda es la soñada, 
y si la escoges túr no lá abandones 
porque notes que se halla muy trillada:
si por ella han marchado ya millones, 
todos colmaron sus deseos con creces, 
y tu hallarás, también, oro y blasones, 
lo que, al ser un político, mereces, (I) 
J osé L uís V alderrama 
6 ) Hablo de un modo general y admltlén- 
do honradas excepciones.
íjggBaiBiaasMBtaBWTi'ipw '«laffSfflgpniBtcffsii
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, el diputado a Oortes per Goín« don 
Eduardo Ortega Gwset, el eminente doctor 
don José Gáivez Qínachero y la marquesa de 
Valdfiolmos con la distinguida señorita Con­
cha Hersdia Grund, dama particular de la 
reina Victoria.
A Barcelona, don Esteban de la RIva, don 
Modesto Sabater y el comerciante don José 
Peñas.
A Granada, don Francisco Futg y señora y 
don Miguel Sentlsiéban.
A Aigecii V: ©1 ez-subsscretarlo de Gober­
nación, don Manuel Sáenz de Quejana y don 
Manuel Bsnandes España.
En el tren dsl mediodía llegaron de Madrid, |  blico. 
la señora doña Ana Bgix, viuda de Eguia, el I
©rden del dia para 1a próxima sesión.
Asunto de oTSsio
@omun!cacIón del señor alcalde, partici­
pando que comienza a usar de la Ucencia que 
i- se le ha concedido.
I Otra del jefe de) Negociado de Beneflcen- 
I cía; relacionada con ei padrón de pobres.
I Oficios de don José Rodríguez y don 
I Eduardo Benítez, dando gracias por los 
I acuerdos de pésame que se les ha comunl- 
I cado.
I  Escrito de Contaduría, referente a la 
I  cripción abierta para socorrer a las familia 
I de las victimas de los sucesos de Enero 
I timo.
é Oficio del señor alcalde, reladqnado 
I la Estafeta de Correos de la Barriada 
i  Pfilo. •
I  Nota de ¡as obras ejecutadas par adm 
I tración en la semana del 17 al 23 del actual;
I  ' Asuntos quedados sobre la masa: vn
f  Solicitudes de don Francisco Ferr,á,idezí;y:íí: 
I don Joaquín Acesia, pidiendo plazas de ma- 
I tarife.
I Informe de la Comisión da Paseos y Ala-> 
[ meda, proponiendo prórroga del contrato da 
r arriendo del Jardín de la Plaza de Alfonso 
f XII.
I Otros precedentes de la superioridad o de 
f carácter urgente recibidos después de for- 
I mada esta orden del día.
S o l ic i tu d e s
De don José Rojo, reclamando por cédulas 
personales.
Da doña María Luisa y doña Clotilde Ma­
rín Alcalá, pidiendo su Inclusión en el escala” 
fón del Cuerpo de supernumerarias de maes­
tras de sección.
I n f o r m e s  d e  c o m is io n e s
Ba la Jurídica, en solicitudes da don Fran­
cisco Ortega, don Salvador Cañas y don 
Rafael Rodríguez, sobre accidentes dsl tra­
bajo.
De la misma, en solicitud de don Jual GL 
ralt, relacionada con el arbitrio de Inquili­
nato.
M o c io n e s
Del señor concejal don Francisco López, 
relacionada con el posta D Salvador Rueda. 
Del mismo señor referente a un jardín pú<
ÜL P O P U L £ ü aafeaasa3aafig»M«iaaijsa-.̂
sa i in iok tivas y  entasiasm oa poseí me- | 
joram iaato tí® la olas^; a k ig ir  oficio al 
Sr. Afealde-Psesideat® d® Excaift» 
OorpDSRCÍóa M anioipal, é¿  ©1 que a la  
vez que se le partic ipa  qua el ©olegib 
se adhiere n lo proptiesto^ se enoarazca 
su  apoyo en p ro  de ú a  aouíisrdo íavora- 
ble a la realízacióa de aspiracioses que i 
tienen su fuadam eato  en fiisposicioasa 
vigentes y  que so in letese de nuestros 
coznpsñeros ios Síes, ©órnaz de la Bár- 
cena, 0-aíOía A lm endro (y íea-D eeano 
y  D iputado 1.® íespecí-ivam cnte de ca­
to Colegio) y  del Sr. González M artin, 
qua piesícn  8u  eficaz y  vnlfosísinao 
cononrso a la dafessa y  aprobación de 
lo propuesto.
S í  da cuenta asItDkmo de o tra mo­
ción que presenta ei Sr. Alvarado Oro- 
V8i t  y  so soriba coa ©tre», respecto a la 
convofiienoia do fijar Aranaeios que d®- 
term inen ÍOig dareches a pe rc ib ir por 
Botuacloaes pedoiale», acordándose, a 
propuesta ds su aiator, pas® dioho e s tu ­
dio a k  Oom kíóu da jEjíjíceíolo P ro íe - 
6Íon»1. ,
O era usoo'óa Sel B  ;ya A ijona
 ̂ (qua con m  au to r íifm»n Vássios coBl-
cuíivü m  sus sgsionss regtámentafias j pafíeroi) sn ia qu© s« solicita se pida el
kú fc Okas iel Puerto
B ,Q f s p .r^ ldensia  de den  Jo íé  O r- 
<12 Q j ñ s í P, y con ia asistencia de ios 
vo i p ^ore*? W arner, Peñas, co- 
m.* t. de M ailíis j  Nogueras, se 
i t  "3 %«r ¡un íI de obras del P uer­
to, " 1 br?r sesióa m eniuaí re -
g  r- t
«.1. '  ü t ’ istesicls. el señor Ramos
B i d I íi z
B r m  cío la Corperscióf?, se­
ño r Dávila B^líráii, da lectura si acta
de la m ú éñ  aü'tcrlor, que es aprobada
por ungjsimicíad
y a®u.ea«íi®®
Ei m ñof Odfz Q íiiñO im da ía sg ra -  
elag pC5? h f b:?r sido ^ilegido vieepresi- 
tíe s ts  1?» Cbfjjofaeió'a, ofreciendcí 
.co^dmiar Isboraiido ©a pro da los ic te -  
rae-^s d€! ia J íi i ta  coa el-mismo ersíu- 
sls?mo que hasta  «quí lo h i  venido ha- 
CiSHáO.
Seí^uick mgnte el secretario da lectu­
ra  a lícuéitíos de ia Com isiéa eje-
del pí asem e mes, que soft aprobados.
SaEáo y  © uen ta  g®si®i«al
Sa aprueba el saldo de ia cuenta co- 
rn s iits  con ei Banco de España y el 
fealsifíce y arqueo del mes anterior,
D! f etido en ei Banco de España, arro­
ja  ia cantidad de Í ,829J 80‘27 p ess- 
ías.
Tambiéfi ss gaodojia la cu sata  g f -  
de adm iiiliM fiión correspoiidien-1 
te  ^  f^jercicio de 1917. E s  fis d© dicho 
g.ño eS saldo a favor do la Juntan era  de 
1.729 31348 pesetas.
C u ® s s ta s  y  E s t a d o s
S$ apieasbin U s  cuentas de Secreta­
ría y de !a Dirección facultativa corres- 
posidicnka al mes de Febrero, próxim o 
pagado, qua im portan pesetas 8.9f  3"17.
Se da lectura a  los estádos de la re ­
caudación por aibitrioB y a  ios docu­
m entos pendfeateil d e  cobro. D urante la 
primgrk quincena del mes do Fsbrero 
último nn rscgudsrou 20.09970 pesetas 
y dufifañta la segunda, 18.482 05,i ia -  
bíóttdoííe recaudado dá menos, con re ­
lación s  ig«a! mes. clel año 'anterior, pe- 
18.432'05.- • '
Se lamiEita ía baf-s y se aprueban lo s  
est^cloc. ■ ■ ' ''  ̂  ̂ ■
' F©il&i'la@séga y  iiésani®® ;
Ls preEidí^sicia proponé, q u e rse 'd ir i­
ja  UM telc'giíítna d s  feílclíacioa á r ' señor 
ilnm bóf por habei'g ido nom brado .ml- 
de Fé^meñtp. Aéí s©'acuerda.
TáíñMáíi propon© qu é  eosis.íe en  i c  
th iñ  ^^stim knto  de  la Corporación 7  
ss  ©I correspondiente ''ofidé^ .de 
pégutm^jpor el faileciiniento de dóh E n- 
iiq u e  Gra^i^, señora dei A dm iaistraáor
AdugíHa?, don Dom ingo M érida y 
i iñ o r ^  de d o s  José Sánchez Rodríguez. 
Acordado.'-' ' -  ■ ,'■ '' ' ' '' ''■■'•
d e  o a t a d l e ®
El s s io r  Peñas ragga a ios rsun ides 
qu^ , en vista  &éí conflicío pasado de 
iss  comuisictdosieg, p o r  cuy© motivo 
m uchos c o a ie rd aa te i no pudieron le ­
vantar gas m ercaaeias de!. puerto , se 
cOíSCida una prórroga e s  la cobranza 
ü " eitads^í?, m  fomaodoae m tú ldm  de 
ñ^Qt eonífa los que no pudieron ha- 
csf|í"€S  el plszo regkm entáílo , toda 
vez que l a  traía de un c s io  de fuerza 
mj-}0r.
Lo mismo opina ía pre&ideñcia, ma- 
xim© ten iendo  en cuenta que el ©obier- 
conceder m oratoria. , ; n 
W erser^ a  qu ien  le parece
cum plim ieato de preaerípafioae» vigen 
tes, qn© perm iten ei ingresa de los titu ­
lases de la  carre ra  meroaafeil, en las de 
la tsn d en c la  del E jército  y Ouesrpo A d­
m in istrativo  d© la Armfedss ; pasis a la 
Comisión de Agesoram ieato, d» c.iyO 
P residen te  se esioateesrá el mS-i ráp i­
do despacho dé la misma.
■0 Í1 proyecto de K#gkm©uto de^ B i­
blioteca, que ©n nom bre d© la  Qomisión 
especial designada a eso f is , presenta el 
S r. AlVarado Crovelto, queda sobre la 
mesa,a pefcicién d© su au tor, ebjetode
perm itir que presente el S?i C&ñizarez 
Bibliotecario M  Ooleglo, pusda  lé r  
discutido. ' "' ' ' ^ '
D% P residsftda  in teresa  que a  fiii de 
atender a la necesidád qn!e dét>©rininii, 
iá iriverBióa dé la^pequeíla p á i^ d a  d ^ -  
tiu&da á Ssoretaria en  el p resú p u f^ o  
en vigor de esta PoVgio, a iü d lc s  gas­
tos q u 9 ocasiona la  m aterial de dicha 
dependencia, se acuerdé la iorina en 
qué h a y a  de soluoionaree el co sñ i^ d  
©cenómioo d e  que a® tra ta , so m é ti^ d b  
a l a  cdM déración de les Bres. rehnidbs^ 
eoMio'íét#añ!á a ejSsJp, .'tea|endo 
en cu sa^ . la oBcllaoi:é5é Aue 'f n ' los' Ik -  
g felb l .él í̂íSfi^a''®! rdp.yiimfe.hÍo de koqIqs, 
toda v£z .'que .t||kjgnQtas/CQnstU^ la  
áaiéft iae iits  cfc;¿qufiips,'.. §9,̂ ',pa:ops?s.g* 
como beses, los tipo^ del lan ío  per sien­
to, q u e  d« lo Eeoaudñdo^:m9Qfiualmeáhp, 
déb© invertirse  éa cada una de las ateñ- 
g dbnes déi'Ooieglóf-de^d'áhdoté pbr Ja
,  I Asám bléa dátf'XUí’vóló de" úú^ñknz^ a' la {
J u n ta  D irec tiva 'pkra  qu©' re'Éaé'l^ el -r
Cásb'y;dkóukn^',k j a  © f n k rá lp ró ^ t^ ,  í 
pudienáo C n V l'ii^^v a la  iiacér.Ics p^- ? 
gos necesarios do jo s  ikgr^sos psecibi- i 
do», autorizándose, á l á r .  Contaderta I 
esa fia» ^  - I
Sé ractifiaa e l  nom brsm ieato  do los 1 
Brea. E loo OBmaóho, M ata O alk ja  y  |  
Oastelló/prd^pUéáta poE Xá D irectiva pá-  ̂
¿aM  GpmÍBÍófi t d  Propag^n^^^ ‘qU9'. ''lia l  
dQ 'sduar en I
'■ Por el Sadrétnrip Sé da. cuenta de los |  
d&iüs de varios présüpuestos, del gasto |  
quue ha d@ ocasionar la im presión del I 
loform a y  de la M ^ o r i a  del Golegio, I  
acordados snt^eiorm eut», rosolviendoi- |  
Sé que ©i Sr. Alvatez Dimo como S ^ re -
conoclm lcnto de! Juzgado d© iiiétruc- 
cíófi.
A  propuesta  del sefior V icepre^den- 
te se h ac e  constar en acta el sentiinien- 
to  p o r  la m uerte d s  don Enrique G rana 
f  Dom ingo M étida.
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces
Convocatoria de asp iran tes  p a t a  
cubrir mediñnte exám en , p lassis  ^e. 
A u xiliares  suplem entarios de O//- 
Cina.
La Compañía de los Ferrocarriles A n­
daluces celebrará exámenes, en el mes 
Mayo próximo, para cubrir plazas de A u ­
xiliares suplementarios en sus Oficinas 
i Centrales en esta capital.
I Los aspirantes que deseen tomar párta 
en dichos exámenes deberán entregar per­
sonalmente sus solicitudes en la Secretaria 
de la Dirección de esta Compañía, eii día 
laborable y de 10 a 12 déla mañana, antes 
de primero de Mayo próximo, sieádo 
condición indispensable para ser admiti­
dos a examinarse el que hayan cumplido 
I 16 años de edad antes de primero de Cpe' 
I ro de 1918, y de que, por otra parte, eíí 31 
de Diciembre próximo no hayan cumplido 
aun les 25 . Para eemprebar este extrémo, 
cada solicitnd deberá venir acompañadáde 
la partida de nacimiento del Registro civil.
E S P A Ü O L A
OE FABmCAf- Wis^iilONOS, DE PRODUCTOS QUIMIBOS 
\  Y DE SUPERFOSFATOS ‘
Oap/íoí^e/a/ entera^f^ d êmbolsaío: 1^^00.090 de frañtos
pkiRA sus COMPRAS ©K SUPSRFOSFATOS, EXIJA L»A' MARCA
m ñ ñ z o
llena d 27 ala# 1533 
6 49; pósese 1813
26s iesaana IS.—Maiteov- ®SK tos d® hoy.—San Trineo. , ' 'Santos de BsaSana.-“- San Juan DaL átífeíleo pam feoy.—En la Encari^t F'-ra asaSana.—No circula.
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. QUE ES l a  MBJOB
FábricasmodeloáenVÁLEHCSA.ÁLICÁNTE, S E V IL L A  y I^ALAGA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 °io de la Unión Española 
‘ de Fábricas de Abonos, superior a los Supeiíosfetos 
Brvicios CoioiaoiALBg a  iNPoaMi2: ^ l s í i i -^ 3  r a .  —
A P A R T A 3 9  P Q ^ T A h  6 9 0  ' ' T E É E F & N 0  S i  f .S é S
^ é s m
11.1811® o f  g u n « ? 88g l é i i  
iPi»!k»®sata«a®ltsis» 
SBBVIOIO A  DOM ICILIO
Alfredo Rodrl|asi
Alameda 2S - - Teléfono rium, 174
Gspásíló: Osnde ie  i r a n ia  10 ^
Banca Hipatecaria i a  Espina
Préstam os am ortizadles al 
ciento de in te rés auuaií.
E ste  E stabiecim ieato , hace a 
prop ietarios de fincas rústicas y  erba- ¡ 
ñas. p réstam os en m etálico reemboi^ 1 
sables por anualidades calculadas de 
' m anera  que ed capital recibido quede;
am ortizado én un  periodo de cinco a  
{ cincuenta años a  v o lu n tad  de.1 petición ; 
t naripr ■ ■ / • ' . . I
J F a ra  m ás an tecedentes, d irig irse  a l   ̂
■ rep resen tan te  en M álaga y  qu proyin-| ■ 
i cía, don l ih r iq i^  C astañeda. Calle del> 
^M árquéa de L arjes , núm ero 7, éntre-; |  
i' suelo.- , . '  ̂ " , : . .
-  -  "i
%íG á® ca! 29í2ó psra !a próxlssi aieffifeim,AbouoE y maSsrias.Sr-'Smi
SS3 g f t f a n M s J á S ' d q n s » ® . ' :
Fké® ÍBsS®?*)íK'é® y. á̂isplnSíi*'»®'-ai la
m i l # , © » *  ®  » ‘’ i  ^  w' Í M
S  « í
5 I
l A U a  m q M M i i i i  ^
Oampro dentaduras p08t!ríi3Í aúnQi¡3 sa^n 
rótasí €orapr6 abanicos atlñáyólf./Solo por 
un mes. Horas de compra, de una a dos y 
de cinco y^oiedía aslete ds la tarda. OaUe de 
Ajuguato FíS«sroqlL ^ pisa segundo dé* 
rechd. Málsga. .  ̂ .
' 0 - M - tíiefep- m á m mf. 1 ,1 I Iiiiai II lili T  I IITI— I i iT — f— - ---------■JT
OoiístrticoioneBmetálioM. Paantsafijos y gíratorioa Ai’óíaiiujL’üS de tolas elasaS: Fepósitps
Eaceitee. Materiáf fijo y móvil p.i?a l ĵVróaaírilee, ooabcatidíiaj y Ef.ad  ̂ -hierro enp eeas hasta 5.030 khográraOTdié paso. 'S-a'.Î c. ^ ioiaióo t.ída olaáia de ■trabajos.T’’
rio, Marchante,!
^EábrioarPaseí^ ios Tiios; 28.—Egoxfio*
-  1 , / ! r ! a " ^ t t c i 6n d e lie fio r  PeBaí, I f-snaoie4dW iiila tM íO d«a«(«*» jráus 
t '- r~ n i''n ¡ ta  »■» a c tte r ia  no da r por da- i  aciS; p»s6 a  aatadio do la  Com isida de 
vssgados^ !os''diaC  ha durado el i  A ^ o trm ie n to . . . . .
con0io fo ,c ja d o « á n d o |C '« a ía »  «>??*«, i  ,  S í - »í «Pa-
c n " 4<*aqustHviesSnme£ca«C‘* í en el I  « o  íeg lam eaU no  para peder d «  ea - 
. .e r to e l ím p o t íe  de laa oitadaa C í t a - f  * « « » « =  " la »  P®™-
( ni< A co-d«do '  I  sae  9»*» ®“  U a  are», hayan p ree la-
tarib  quede autorizada p a rí declditlb. |  o i ; ^ y  
L a pxoFOBiCtóift Víírbal a©! Sf. u lm í- m yaíB j^vorécer M páblico eon preeio» asa 
váB, relativa R que se recabe que ©1 I  vinéí^oBos, se venden Lotes de Batsrk ̂4?
iier para el ingreso en la. cstrrera de 
P re6urádfá:e9 ^ . I c á  Tribunales, soUoi-
ierfe|6!ía
S A N T A  f tÍ A R lA  H ü a í  m / » - M A L A G Á  - ! -
3e haeann bcmto vegeis todo sh^te |
í?0;.
- . j  ,t  . . • • I'.'t •- ..--i
deeoebi» harr&nuenta. .̂ üoeYos ehapa.s de siiid es. estaño, hojalata
t'^mlllena clavazón, cementos el^ ete * ; -á
. .  -tieil isssSa'tS'
^B88rvad6B«^‘ íomsicijii a lat oc 
§! áfs 21 de Marsi» 'ÍSÍS: 
Altssra- bm^^-umúca rfedudd»' a 0 ¿ 
Masísas dv  ̂ dis ríriTerío», 171614..-? 
MilSÍPSK d#' laslsfót? -aift 10'6r 
TgraiáiB’5:' ü 15 6., 
idsm Si'̂ Kí’' do- 13 6 
i:^rscd.5r* dÍ5íi VitíSíCiO. S. E.
Memó Betro,—s:. m. en 2% iiárai; 
Estado dei délo, cubierto. ^
Idem del mar, llana.
^«pór^dón mi*o, 2‘3.'
LJuvIe ©8 Rqia. 0.
H O T Í G Í A 9
Wn el negodado eorrespondientei 
gobierno civil se recibieron ayer los  ̂
de accltíenief .,del trabajo sufridos 
obreros sigtilefttesí--'- ‘ <
José MéndeZ'Diaz, luán Rfdi;^8^í;l 
que, Tomás Romero Sáncher, Lómií¿, 
González Rubio, Miguel Sáncb^'^;^|/y> 
José Lafuente Muñoz. ' f?/' *v . .
Para oir reclamaciones se edet 
puesta al público, por el tíempoi 
mina la ley, en el Ayuníamier 
mocarra, la división de aquel 
nicipal, a los efectos de la,~ 
cikdos,
El alcalde de Frigiliana ( 
vas Ramírez, mozo del reemj 
e personas que lo conozcan,! 
declaración en un expedienta;
Los jueces instructores de 
dancias de Marina de Melilla 
las personas que se consideren 
diversos efectos arrojados pou 
sus respectivas jurisdicciones,.
El de! Arsenal de la Carraca, 
Chamorro Moya, proCésadtó por
El juez de instrucción del díst 
Alameda dé esta capital, a Joséá 
cQalIego», para prestar dedan^l^
El del distrito de la Magdal^iM 
lia, a doña Pilar Tirado, vludá | | |  
para oiría en un m / ‘
El de'E^^ponfii kv,d®k
Fernándéz, ^ára que entregué'
. mentbs. .
El de Torrex, a Fraii'císcé| 
lar, procesado por delito ele^
Por el ministerie de Mari 
vocado a oposiciones par̂  
de aspirantes a ingreso eí 
val Miiiíar. .
■ Esta,noche, las nueve, 
rroqúiá de Sah Juan la precfS 
de Nuestro Pads e Jesús dé ' 
lumna y Exaltácién, reetrrieqdo 
te itineratioi
Calles de San Juan, Puerta dé{l 
tinez, Larios, Plaza de la Q^m 
(vuelta completa), Gra^(%i.Mofiitai,
San Agutín, Duqqé Mdb«̂ |â fétdl-isj3 
de la Merced AI#i©í|,
Torrijos, Puerta Kvlsii^^iipañiai Salva- 
go. Especería, N u éfa^ E u ilM ll^ fy  3||1
Juan 8 su templQr




enraeién raduai á« exuluii
Y r o  h h iendo más a iu n to s  d© 
ss  l&vaa^ó ia se iióa .
que
C.’fsglü Fericlai
fidroasitü de ^ á !  „
En í-Cí t.0 %3 ¿-"eco de! c •’iia 
cil^Kífé d l ih i  O obglo Essfoia trd  j 
m  Jaufja Q-asersI, bi?jo ír P f í's i’it^noía 
ífi ua o d? r  "o
y  rocS asi 3̂ cía Se l08 fc á   ̂
O /  r  T  Mol ñs, Adatrsoo, G-í-M »  
i. F áp ílii, P 3v«a. M nic, Ijae»’íág
é ’̂ 92, ¥ h z h f  A lv GíúV&^ieíJBe 
ís 6.e? I.iZ^ E íc*5 U ’^Tíjpjho, Oh»rvái ® #- 
r?i-<t (~̂ p Ja é), p 4.fZíjíS ti© BiV ,̂ Ba-
» y  r  *■ ? Oeli^iraj BeirLí^^Ot y
A v  r tse ol se^ -d o
1» a
Ei Sr. TaS0g6í*o cuenta dd movl- 
ŝ hs" ó d"* f rdos h*‘3*'s el d a da \  fe- 
<»a, qa"s  ̂ íXj'SiCa 5-2 &é ja ísuspíHí del 
F \ntro H gp.tí''0-Mszz-oqiil, la auxáa 6 » 
 ̂  ̂ md aê &ot̂ t̂tÑ veii te y Haco 
■ ?''! f*4 1 qbi ée cérümofi a f&Vor y
üu*vgi% otro saldo a Íavok 
n t éa, f © Eeŝ í̂» y una pesetas con 
í cÓa Urna?!, acozdándcse quedar aa-
do o pzesiftn geivscio en esta |5«oue¡a
do Ocs^Kaí, y la Pre^depola reapond»
 ̂sáe r¿qUa*§2^ 8íí 0̂ sentido ^ c e -  
gA|* cg© ddís?iho a qaSí^a cartzoa déF íf- 
lu  Q quo jaaíífw a la  ipsiaieaclR. de cs- 
« Oüíegi'>, ecjr's ítg^upaciéa^df 44c f i ’ 
Ĉ íá «ig í quts-qu^ps p^TB 1*0 ¡te-cea
í¡f •f-.Aíti «4.4 do uUwG-̂ . >
.reiso d 1 j  5, /  FatOvr,
ftiijo- «-"0 c > ptefióa de eom-
f i  hffí € i t s i lo s
B <r 4, *. g c i  0̂ ra í*msóíf. ^
SiC i§fda ffspe''l¡o d  ex- 
t? lüi© ds k s  ea  la  J u n ta  D i-
rso tlva presedoato.
A instar''ia dé la F¿oEÍdendf, se da 
ruf n’-fe pí r ©I Secs-btsrio de  una moción 
pfcsea*?^55^ofeI conCe]al don Eugenio 
Qssch Oídnesc, auembr© de q*jt0 Oole- 
gío, ifofriLeLíf? .. ji* aondidóa de poseer 
titmo df P> rito, ClrutadOz o Proíe* 
que pam.eubrlr vscaa- 
lo  ̂ d̂ >hiiiios do! AyunUm^áenlo, 
deba exígsru*?, 8 ^«9 es ¡o Síwmvo
iugrssín. La ieotusá dél texto de :«sa 
propo?telón, que ?,a psea^a indeij-
ta, dió lugas a una amplié disoustón,en 
que tomJ^  ̂n f^rte diferentes 3rfS. de 
loa rrxisudar, ĉor.aáisdQse'haeeí? cosotar 
en oata y comuamar do ofiolo a nuestro 
compañero Sr. Glsraia dabrere, !s  sa- 
tisfadslós con que el Colegio ha ^Uto,
Merca
B^o la presidencia dé! ssñoi Ca â- 
fat Jiméíieary con «tfig enda é& los vo 
caleá qttéfa integran, to  fé*ifnÍóFyer 
ia Comisíóa provmciaj.
Ef J^áa ^pfp^da el acta 4© fa ce­
sión a&teiidr.
Queda sobre la mesa una. solicitud 
RírV JtaréafeZ, para 
que se le nombre auxiliar liaiiorario de 
esta Exema. Corporscióa, que quedó 
8&tĵ  íñ nr̂ ga
A petición del señor Oóinez jDialla 
qusjaniEob^e íamef'á lacue'-Fd d« los 
gastos ^^etuadoiK ei mes de
FebíonjuSr^mo eif et fto‘ipiikí provin- 
u d ,1 a  dé íá Casa dé M isericordia y  ia 
tís' m CaSs dsE^pósjiQs.
2ip jsblín'lá de! hospfíg! e 
Híjuem V Ronds, U la Hijllelá^^ 
Expóiiitos de VékzTvíáfgga y la de ía 
Hijuela de Antequers,
Ea aprobado el proyecto de pmu^ 
puestos remitido por el señor arquit^c- 
|o pfoyinasi, réterentíi 8, oferati ep o 
Hospital civF, y se nombré al s êhor 
Gómez O uile, para qn© presida la su­
basta.: -  ' -  .„
Respecto a uii oficio de! selioi 
rente de la Sociedad Hidroeléctrica.de! 
Chorro, denunciando bsbsr ddo sua- 
r̂sUdos 450 metros aproximadamente 
de hilos de eohte del tendidq ^ara. el 
suministro de fialdo eiécirloo a ia ^aia 
de Mitericordia^ ae a0ttsrda.^en8rlo en
.i¡ñj»sáaaaaw>«iasgai»-¡BEjî ^  .
A g u a s  d é  M o r a t a l i z
' .............
p i^ r a  9 i  
# !  © s t i r e l i »
ÍNB^?á8S©l8e ^
 ̂ D;BPOSITO C33PÍTBAL 
S a iréS B ilId  4 « —  p m S B i i l  
DEPOSITO EN MALAOA
p iÉ L  m m t .®9 s
M im m ^  ú é  iia P ® d 8i 8p a ñ l ®
. H a s
Lx OompaSib'.AM porras í0oiiQffiüBue&to
cía lô  señores propietarios © onquilmps de easee
R L  ' O  A M D  A D O
„  f" ») tfe  ̂ h  ̂ i
pí^r íés«isy©ip 3f
u l t s  ? x O Ü K
] icu Góne^ { é r ie i, 'Bspecérfu} v Mc¡ chanté
í   ̂ „ -yJ AAUkaS ^
mmmmrn
E$TÁBU¿IMiENTO DE MATEj^JAIg pLECTRIQO í
dfüfisb <|tiŝ más barato yed^e todos.los artienlos eoneerniantes a la «leetrieiáad.—Fars' Ins- 
ta!sMóáeé*dr !áz^l!%^ba? t^hréS,ÍiMá&)íbs, ^aurwrr^os y ma^omaria en general, aendid a .«|ta 
I  éfySat débhfsdbrnntiOporTSO de beuefiei».—-Beparadén Se instalaoionM. v >>
i   ̂ Oesi^ra 4t̂  avI«o«i A. V lsai«, M oU ^  LapEoi I -«ALiKiGA
S^prosa qne, eon él pretexto de deoir que son 
{^erarios de ler-tXHsma, Sb presentan a oesraon- 
tjlky retirar, tubos y asaímu de instalaeieaes’ le  
qpe Sfilb) fie les deberá s x i ^
antes la oorrespoqdjiente s-nsorizasióndoia^Oem* 
pañía ps(ra poder identifio^r SQ^rsnna4i|iad 
operariQ8 de le nn^ma—LA D I ^ O
OION
« l e y o r E o a  i Ñ i a u o a
a i ■< p D S LA
S t S l f e i S A P  I M R é i S m i
4 ® si@} iP a i s
Pi3)3CBid«Dte^ffiens«itiiielAis r i^ tn , s  < 
AbifHa deenea aixM delAlntde^y de Aai» 
«aeve dfJft^niMhf, ^
lilNCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
^  i9| i l l 9 n 9 S  d®  p e s e t i i A
Domicilíp locía:: MADRID, P ásso de R 3eoleíu% 17
' Sacufs‘l^ |A R IS , fue de U  Vícteir©
A génclai en A i-l^fR ÍA , CORDOBA, J A E N ,iA  CAROLINA, LINARES, 
" ‘  M A C 'A Q A .W feN T E G E N IL .U B 'D A  Y  VALDEPEÑAS
Direcciín telegráíic»: B A S ? S li - ^ : A6ENÚIA de Jlalag* '—  
D A L L E  D E  L A B I O S ,  M Ú H .  3
EL BANCA ESPAÑOL DE QR^áJIf O ofrece Ul pábllóo éuaníae fáclUdades pueda- de- 
Ur en las álgtílentes pperaclonesi  ̂ 4 ^
lyQobro y descurto de Cupones de valorót 
ñ a fió les  y extraitgeroe.
/Kafertí y de.'séiíénto de letra» sobre toda» 
llMilgza» da España y del extrangero.
pre^y venta d é te la  clase de monedas 
e» de Banco
retamos con garantía de fondo» públicos 
Pvafóreer de fácil realización, bien en cuen* 
w boktebteo ajfiazo fijo/^arabién; áe efe¿- 




La $ala de 1@ civil de la Aq 
Granada ha dictado sentencii 
juzgaao de la Merced (Málaga 
entre defia María Cisneros Iftí 
Francisco de Viana Cárdenas 
bre reelamaeión^ de indemni 
(2.555 pesetas). -' > v ' 
i Por. la santencia de la Sala s i  
la apelada,con im Dosición de 
esta instancia a  dona Mari^fíisqe
I  Séíennueivfcfa vacaníeJa pji 
i r̂ o deljuzgádo municipal 
: sá proveerá con arreglo a 
? la ley crgánica del poden 
I  Los que aspiren a sn desem 
íi sohcitarfá del señor juez deJ t 
 ̂ dO|̂  durante el plazo de qihnéf
 ̂ *551? i '̂í
I  ■ L oterlj^  afoi*lriil
i  Lo es sm duda la de dóh áU  
r  drfguez, Eáparteros 10, quien *%rf 
 ̂ vmcias y extranjero, biUetes baf^
^ porteos y  para el extraordinafib" 
I  Abril. ^  A '  u
1  ¿5 ahif el precioP ¿Variar e 
I  el dilema en que por el alzai-í 
^ ra materias se encuentrauJ 
i La.Pej:fqmería Florana no 
y fiel a su principio, elabora 
rabie Jabón Flores del Gui, 
tiendo" con el líúbhco á  isM í 
él preéio en modestas pfr6^
Desde I? de Marzo vend 
ia pastilla grande y^jesetas Gí3| 
p^equemi. Las derq^s crg^qi 
e* m |b n o ^ u W « ^ o r* h < ^ ^ ,-^
StU.
ilgAcolifiíapiteA'áfijCiécUlq, icfin Jdénti 
*;%lKquéa^óínínativosV‘ órdenes te*
ifef^epá^o aotu'e todas las plazas na* 
.QÍMates yexhan'géroá 
^  te lq d la  de títi^os y valores 
„ fiíqntas corrientes y depósf
tfflLen r ^  y na mojieda extrangera y 
iláiza»^ po*’ últfinój-fodas fas opeFacioqes 
pioplás dcLesta elase úe estableéimletilos. 
(* 4 /J  Oomprá ít^enkt Aivahres*  ̂
t.»LBANC€ mPFíRDL BÍBJORÓ[>ITO eje- 
•cufe lesi^denesde cpmpca y de toda^  --------------- --------------------------
OELONA y BILBAO como en ?as dd extran* 
■gero.- ■ -i
Condiciones dé las cumias corriéntes-a la 
vista
Esta clase dem entas deveqg^árrel UNO 
Y MEBíO porOIENTp de interés anuaUn
i - i s .  e‘interés (pie se esnpqiQ en qada Caso. -
" ^ ^üénias^errknles a- plaMO
Estas cuentas devengarán fel Ifife r̂ée Con 
stifecid#a iosxs%iileptf^Yípe«'
A mes fechan €á DOS 0í>r<JlENTO
Si DQSY aiBDIO por
%%e!s meses fecha, el TSE5 por ©lENTO.
* i Cuentas dé affiorro \ i* 
iBon'elBe dé ditéhddtY*faé^Jftar etpéquii- 
ño ahorro, ^  B4 N^t^£lfiFA«0 L DE CRÉ̂  
DIfO tlen^abiefm ’al bfibífeo íiáa caja ̂  
ahorros en la q^e se^áitil#i^1mpdfifCttí^ 
desde fiS haaito S4^pesetas«>-  ̂ ^
itit^é&.iqdeipredua©n las Imposféfebes 
e»?4ficha eŝ d̂e* HE i 8>̂ por dfflSJTf
» VO..I* ■-.í-i ..■,■.......•4. «,«̂ .*...«..4
s e S s b i t ^
L o  que to4a deoe p0 ^
m ii r in io m  ■jíi3í«3
Hermciso Iibro;de SQfltpífemí  ̂
hados, sejes enviará# por?íjdfii“ 
éo, mandando 3 ,jiOSétag, 
postal.—Antomo “Garcí|^- 
firifi» i *<0 T f ,
Dejad de administrar Aceii 
de bacalao, que 1c: enfermos 
^^bsofyen siempre cqn repugfni 
les M ga Dorque no lo iáig[iereií 
zadlo po el VINO DE 
encuentra en todas Ias* htiénaíS 
^agradable al paladar, más ;adi 
termadjóib-idg tes huésqs en l«8 
cjreeimienío delicado, Hesjimuífi 
activa la fagocitosis. El mejor 4  ̂
Igs convalecencias, en lg a n ^ i^ l 
hefculósis, en los reumafisimi^J 
tearc». A -G m A llD r^^ .^ ^









el consufealemán en ia Coru-





ge^tviaráiT :»^IA^ádá cuando se 
'•fomcna[é;!<¿*® ‘ÍP- pícyécía
ií^DVraníe lá cekbí-ión
_____ eti la fg’©slade J e j e l
ñáóíiío agredió inopi^ada- 
"  ̂"  -^^ad flno , que éra el notable 
id dóñ'Féiips Colón, sob£e;éí qae 
é^ro , dejándolo mues t̂o en el 
■ ■ . .;■■' ■ ■
s -  cilmen, d  agresor se áló
"ssiiendc ea su petsecudón 
guardias, que al fin lograron
i t«mp!o y con tal motivo se pro- 
| .̂ îy^€nas que son de presU' 
^o^tónd03e>!uii tumulto que 
calle.
señor Cosujedo iué un^ vez diputado 
por que as ¿aaíó sa \í\ elección 
I duros. (Riiae.)
Añado que el conde de Miereadal 
Camino tiene gran arraigo en el distri- 
trito y que debido a ello le confirieron 
I su representación los electores.
El señor Pedregal dice que d  conde 
de Mieros pesie un ferrocarril particu­
lar, por euya linea no viajan más qae 
sus amigos.
Ss aprueba el dictainon del Supremo 
y a contlnuütción otros más, entre eiios, 
los emitidos sobre las actas de Málaga.
Fónese a debate el dictamen sobre 
el acta de Suadix.
Ei señor Gavilán acusa ai magistrado 
de! Supremo señor Maiin de la Bárce- 
na, de haberse {presentado en el distrito 
con el catáctsr de jefe de una fracción 
política, coaccionando- a ios electores 
en favor de lai candidatura de su hijo 
el señor Marín Hervás.
Le coatesta el Sisfjor Marín íjíeivás 
diciendo que e! Sí-ñor Gavilán h í jhecho 
sus ap^reciadoiies iugpifído en naos 
recortes de periódico, a ía^ta d̂ s más. 
sólidos argumentos.
Rectifican arabos y se sprusbr¿-e1 di > 
tamen. ;
Se suspende la sesión, que a
las seis y diez minutos. j.'
i lo ’. transportes, abastecimientos y sub- f  El proyeeüi es de doble efecto: pii- ' 
69.000 ' gisíencias, carbones y ia tasa de mate- i mero recorre 38 kilómetros a impuíso 
■ ríales de constrnción, con arreglo a la |  de la caíga exp ogiva ;de I» pieza, y 
pauta seguida por el anterior gobierno, i liegar á fe ciísda íístaácja, una.e 
Ei Oonasjo deliberó sobre algunos j  ta graduada eómuiiifcá Ql fuego a un 
incidentes que han surgido relaciona- |  depódto siíéádo en el culote del pro 
dos con fe navegación trasat!ántic8.
L a  ^ o m i s a s p i a
d e  a b a s te e im ie a te s
Diesse que en ei Consejó de 8St% tar­
da acordaron ios ministros llamar aí 
señoff Süvela, para rogarle siguiese al 
frente de la Comisaría áe abisíeei- 
mieotos.
E! oonsnltado, después de agradecer 
la deferencia del Gobierno, dsciinó el 
honor de continugr en dicho alto 
puesto.
H a  E s t a d o  .
El mihhffo de Estado aoordó señafer
. yecíí!, hadléüdo!é fe?cclohsr y salvan­
do de est^módo más- de 120 kilóme­
tros. ^
EHüvento, no feenos digno dé ad- 
I mirair por ser 4e nuestros enemigos, 
f puede considerarse como la úHlfeá pa- 
pafera da -la cieEda ■ balísíioa*,
' ‘ " 'Oo.sasEalcado
Tropas íngifssii. intervi^eaVdssde d
El pánioQ en Austria por tal motiyo 
es grandisime» y  h ^ fe  shprá no iy han 
éncontrádo leí' medios para- disminüir 
feilllOífep^aÓ*;
H a- J s s s y
‘Oansiileaaoiéii
Ei general Mackensen se niega a re­
trasar ías negociaciones áe.psz con 3̂ u- 
maní», a cau&a de ia crisis miñistérfel.
: :En ftii cQn#ecueada ha co m u n ico  a 
los- Ziddegídas rnmsntis que 8Í| fes 
clánfuias señaladas por lo» imperios 
centrales no son aceptadas- défíhiíiva- 
mente el 19 dei acísiai,' Auéíí ia y Ale- 
ñisuia hiráa fes ooíídieloáeá de paz
Pseorro hizo superiores faenas. con 
los percales y mató con^byqye^aÓ y 
valentía,pyeado muchas palmea, ;
Domlnguin dió lances jnay apreta­
dos, hizo exceientes faenas con d  tra­
po rojo y también quedó ur^^iormen- 
íe con el pincho.
■ Uno de Ipg toicu is ¿ z 
dolé un puüfezo' v
jsán-
f día 23 en la-^gran batalla, qiio dés- 1 mas gravosas {fera Ruñíáúía. 
arrolla sobre tsfílíófio francés,refev^nK- *
Pf
' Lt casa pe; i^varííarsa
Este epígrafe 10 juzgamos el más 
apropiado ni suceso que re regisuó 
anocife en la plaza de ia Aduana.
’ Se trata de una verdadera pellculá ci­
nematográfica, dé fes áe largo metrajej
I do ,a ías que ípm,5?au a .su csiCgo fe' de- 
déí;díá<ió sector. .
y, Actuálmeute combatimos en la te* 
iglón dé Noyon, disputando a íoszfe-
Ad^m4»vtTO.d|i fefet^^^ I (jQ|.aiite la proyección, el pñbiico pssó
madóÁ,.d$i.gobí^no, pidiendo que êl < rato divertidísimo.
loa Martes para, cels.bfsr fe recepción fífeaaes feMiíuras sUuad*» a !a derecha 
; áip!oroáiÍc§§émast|^ep e! ralftistefio.,, | ' |e i  Olú, cqU í^  I usízss imppr^aritííi- 
' ■ Ettá mañana* el ¿éñér. Daío visitó;» I hi?s« ' ’ ; " ■ .
todos los Embajadores y minisírOs pife- 1  Al nfeoeUe da Rdmi, rigió a de 
nipotéhciánós': aorediíados - ceic» 'tel | Conroy y;, en el Loit;?, behs de-; giUlle- 
Oobierao^ espsilpJ. ■ | ife»; , . '
Éi nánistró^sé ■halla dedicado ©n. e s - |  ' En . Ia . ChaRspagne fracagaren d^s 
toa ftÍ8i  a reso’v asuntos p-ndi ntés, \ golpes . ás maso^.eHemigos ni fsíéds 
delioaaiíímos y ditídses. .  ̂ { Suippe, éogléiado prlsioheros.
general Áy^respo SgUEe en él gabinete,
■ - Mp L®si8li"©s ^
La iiuévá ofensiva
Exhten fundisdos motivos para croar 
que hjta ©airado en acción SO divisio­
nes alemsnss y que tienen otras tantas 
dispuesiísa psfa enír&f.en lucha..
Los afesia!Í|i siguen su táctica dé 
avfeftz jf, sin íéüer en cuenta para nada 
idi Cfuéníoé sserificios qué hacen.
5%-’
M M m m m
¿íi.-
Consejo de ministros
ñ  Isnanta^iscia 
Ei Consejo da miabtroi^ reunió 
en ia Presldsncia a fes cEsícó de lá 
tarde.
Llegó píimeramesle eí conde efe Ro« 
manojiesi, el cual 'dijo á íü§ peílddiiki 
que llevaba una pldpi3élím sis induiíasl 
expedientas que firmará eSrey oes mo­
tivó efe la fa$'iiyiiiad.ád Visrnes Santo 
fe prbyfgióa de altos | y q»?© comprcadeií a  varios reos conde- 
, de Bgnadiíiíat y cora- p nados a lapena caphal.
somatería a fe
.aáfid 25-19 .18. 
d$ j|
4n«©jo áé hoy se ocuparán
láfes
ijépbernali'oósa, siendo- se 
npmbrará el.dé Máfeg^.
 ̂  ̂^  ^ M é ta  "  '.................
Ucilitado una nota tíickn- 
íí coafáféstisdo con d  pre- 
ÚQ fe isdér.ici6n de capitanes y 
dé ia marina civil e^pallofe, 
í.Siiíito3 relacionados con; dicha
Ifacióm
imbien le vkitó una comisión de 
Máhtes dá Medicina, para feliciíar.- 
íKombre de los escoiares de Ma- 
i)f la solución -dada a la ciisfe y 
j t̂e ifiíercísc m  el indulto del 
Pobo, doCfor A!«gí;e.
-€«s . .
y m^dh de ia m*<,fisaa
^ñtí¿ Mu'rSi a píi'adt*, :dáH-
:o,n el re-?.
Ü 9  E*0 ® l b tn
Íií loa miDiskiias de Gobsinacióa y 
lieñás £¡o reoibteron hoy a ios pe- 
pi3ítt5, m fícsiktoa nofe â ĝ ana.
I. hor^ abíé la ge-1
ísñor Gfoi/srü v j
linara esfe desaDirasdísimi, , |
fe varfbs dfe^ámeaes ?dí^ttiéu- |  
r̂eÍG-io 4ei ca/go .,|jfefént|8 f 
as, después de iDi]|i[maÍ«flrfevsm- g
m m .  , i
’ü ü m S iE S Q
Añadió qu© tambíéüi 
aprob ción gua c?'srfsñ ros vatios 
exp aient & de m!si cfesidadss que 
afeo na  ü ^ep líamenío 
. Ei P» ííd xi^v exp rsaó i'í 
f  «S ñoí- , el Con* j3 d® hoy §fra de 
h  g& düí* ciéo, püí-s 4*'n chos íos 
s'»UAu 5 1> ® t ,f, , q »e íc£taií;m q
^ que d j ® a gUsiOá a"' C<í03 p rá r,soí- 
i  verlos en otra reunión.»
0 Añad ó qUT prtc^r ría dai fe ilid?- 
í des 8 fe preñas p ,ra sus iLiformuciones,
siempre qu¿. no ios inie?£ges
1 dei púbiieo.
'i Ei a.ñor Oo".zá'fz Bv¿dü íio§ dijo
j  que hr.bla fegr*id3 convcüC'cr h\ &ttb¿e- 
1 cret^rio £éñus (ü.i!?i-icd,par« rfetifase 
: fe üimiwióa que ceafe pré3t..f.;ac¡-a del 
¡i cargo.
M El ministro de Marisa anunció qué 
í Sorafíerí/f. a la c,or4ds:ErCión del Ojs- 
 ̂ Bfejj V£rísí!3 %^usto. ,̂ b s  qus im& vez 
} fp^ub?dc}8 pa^aiía»! a fe sascioa del
I «yv ■
i  Cor-bsfendo a pr-^gncifas 5e los pé- 
I  rlodisfê stjTe aciooads? con Uí llegada del 
I  eab-sarisio 3*¿mán «U G 48^, ai puerto 
i  de St Ferfr , .iqo qus h bía dado cuen- 
I  ta dd suc o a' oisiaíiro de Esfedo, que 
I  m  él Urm^io a iatt‘v«afr en e?fe cues­
tión, o'd^pando lo que crs'í. procedente.
El ir í i tro de F "a..nto dijo qué ha­
bía recibido a  una coasbión (k side- 
lá'gicoe, que le h^̂ b̂ ĉon da laa anor- 
m8\tdades qav se ob ervrn en I01 
tión de ios transpoite^, io que h^ce su
En cuanto a ia é abajada de Fsp ña 
en Páris, vac«nt^ f4ílécim1eato del 
mg»»*qijé á|! Mi uí,dijo el s ñor D^ío 
qj-^feUti no'hibta eÉ f̂udisdo el O |:wr- 
no ¿a provisión de dicho esrgo, d1 ss 
g láe* d signe í .̂-para os­
tentar nuGsífa fícpréieofec’óa «prcá del 
GoHenío Lenrég
L a  d© l s ^ id e id c i
El próxisno Domlogo, todas íss b«n- 
d SI mi íkfiíSdle !» guamo Mwndo 
coro da soldados, 
í ción di
Af ;r̂ f;ífe.
L B/> Vro S rr-^no, arto»* de I can­
ción ai iguá e c<'5'i rto  -j E kü- 
Eieuíal. . . . .
í goc ái h d-ád hi!> órde-
Támbíétí atacó el é!ip.m!gp: hada  
T^huré,est« de Biemery y Bsdópviiíeb, 
dosidé ...ios féckmmo^i .causiñdoies 
fucirtéá-^?iss.'. . ./'-y . .
, " , • H a  ^ a s s í© .
, í ; ^.a pp«is*a
La prensa Itáliiaa, ffehriéndose, a! 
asiínío .de ios baccos hofend«ss§ y de 
fesisJas Alando míerpreía el ®>cdp d@ 
proGe^pr* 4 s,Aigmssia coma prueba 
dgl espífiíu de domiMdé.a que.rdaa .en 
«La t fe.ppiítíos gérmsnafespecíoalos pro- 
m S  Báltico, y dd ms,r .40I
^ iNorfe. ;
ÁDtf el formidáblé empuje de ios f jariase ella.
Sobre iaa ocho do fe noche comen- 
f  zaron a caer ea el empedyadq pavlmsn- 
I  to áe dicha plaza, coichone?, ropis yr 
I  muebles, que eran arrojados desde la 
i altura dd  edificio de fe Aduana.
Eilasverítans^de'una-de fea g«?r- 
h?,bía uhá |s«j?f que al míf,mo 
; tiempo de íaRZ^rloa abetos a la calle, 
I profería graudcs vac^fenusciaEdo que 
I  cuando no quedara nada por íf  af.aíTO-
I  diifes
ES c&pi á 
ne» co regj o 
comenzar Eu
jfe i lá pa &
íi y
L á n i á i i
f r I ^
qay put.din
a vs, j c l 5 cube Uóh 
de u m íápi'^a cô  ̂ vú e« fe ca­
sa a® la Callé A’‘v o fe r« i o el 
insigue músico Ru t.r o C. b ^ ^
La lápida ha sido co¿v::aí,a por el 
Círculo de Bellas Arfeg.
A'^fetieron' al .&cío e! Ayqafemienío 
b3]*o mazas, eomfeionc-s de- ios centros 
»riísíico55 y iit'3rari03, KU!iiá?Cf8í}s arüi' 
las y uii gran gentío.'
Ela'ci'kle, señor Francos Hedírg*:icz, 
pronunció imfelocusüte disetórgo, ehai- 
íecisíldo ios raéíitoa de Chápí y lór- 
miííó dando vivas á España y ai Arte 
N iclonal.
ü@ nsl^s»aifel@ iit®  I s i i i l i s a i i s  
Dicesa que el señor Coblán f.erá 
nombrado gobernador dél B^nco do 
Et -̂paña.
\SmQSimm si® é
p a § » S a s t i^ . i i ta r ie s  
Miñans, a la term!n?eíóa de fes §a- 
siones en ambiis cámaras, m  acordará 
dar vacaciones hasta el Martas de la si­
guiente semahá.
.'. U g r a v s .a l ^ . i i
Hoy se hslfeba Más grava de su do-
AA abiv-fa la iefior
|i!aaueva. *
|L^ d?ias.ímación oa tan grande coa 
en cjí ScbadOi ' ''«.’í
[Sié«fe’'é éa ei'bahCO ^zni d  tijir'jstlb 
I la GobgfGgdón. ' . - -.
Í"  jív ñor J^iaso fameaíjó?:? d*' q»8 ftpg n basfeafes < ñor-is diputádksfs i hoi'a pfffiiSilá, y s© te|!ga que f ia srslóij tin sidiciíníé námerq 
® dio, ...
^  Lée«fe varios dictámenes dsl Siipre- 
' obre V3ud?z de actas.  ̂ ;
stñor Bariiobeyp phegu da lOs i
ííáehÍB©'di?i"Hiipré^Q fian'dq'doq|i/ I
use como gimplés'inloriaes'o como |  
epciáS kapeisbles, I
lAontcsfaéUnlmstro de la Qober-1
dicisjxdo que en el Consejo da |
le se h,<bi^n ocupado do dio I
ílsírci,’"" ........  - 'I
Ituébaofe 26 s?cfe3 cuya \¿ iík z  1
|PiOpuesto eí Suprsa'¿o. |
peño? Msííiiü h.j>ea algunas ob er- I 
104 sobre .a¿ri aoió.n,del .«cia de I
fmasnsaik^Míál eHrabuto Oe dicha ín- leaeia don Eduardo Figneroa, hqo dei 
® dusíri»í, y que para m4ñ"Ra tsui^ asun- " Conde de Rorasaones. 
da Ja o Á visita de mineros pertexé- ^
Ida?.
í^Bteita d  miohífo de fe Gobt-raa-
bvotación ordinaria es aprobado el 
lih^n,
?ñ «pfobadoa varios dictám^aés
cienteig a ia cuenca de Astutlus.
Añ.,' ló el señor Csmló que íkvaba 
al Coc.-jo un cámu‘q de ditos sobre 
transí-or^es, espaeialmeaíe ios que se 
refí£í : ?i a carbones.
Loi demás miuistros no dijeron nada 
iakiesante.
- -Skí^  s a l i d a
Ei Cons'jjo íéiíSííLó u las nueve do 
fe noche.
Ei sifñor M^urá dijo ¿Ha saUds que 
no habiéndose podido estudiar todos 
los asuntos que Uov b ios nistres, 
mañ«ma continuaife @l Co^s¿io.
FacUíó e! Prcsi lente la seguiente no­
ta oSígíoss:
Los mialsííoe cosviafero» en reco­
nocer que se hacia preciso regar al 
Congreso acepte loa diclaménes que 
eni/ie el Sjpremo sobre Vaddez de 
f tas, skndo I tñ xib en la apii 
cadón de ías leyes sobre Inccmp tibi- 
Jidsdsa.
Tamoiéií delUi ró f I C< i» &') rasfek 
de ia propa^®‘í h^chT por fe Cám ra 
4». Ccmwcio de M drU ds qt/® ch vis­
ta de los pi jukics que ? fe induitria y 
al comercio en g neral han octsipnado 
loi reciénb s trastornos de i;:s e muui
W&fa del Banco Hispano Americano
fta  ^  .. . 1 . .
LÍKÍ'-A'S . ( i « 9 . >
Icíerior
A^ortlzabio 5 por iOO . 
» : Carpetas.
» 4 por KXi.
B .=ceH Amérleaao 
» - dé España . . 





B.E. Rio Plata . , .
B. C. Méxissfeo. . .
B . Chife . . . . .
S. Español Chh© . .
C. B. Hipofecs. o 4 p 106
» 5p .l00
 ̂ F. C. NOífe 
t' M. Z. y A . . 















































ddjácutfe @ el dfefemea íéfeife'o g1 f 
iáéB̂ ínaoñíe, cUtñor Pé̂ drégalio I 
dicisside qua el gobernador t 
med© ge víilió tííí hábiüdudeá para i 
â.fer sí candidáto ssfior Cdrn|cáo,
fcadones, 80 Ifi conceda fes morcto
rías.
este asunto lleno d  gobiei*.?so 
US! cíftedo definido, que ®3 sóraet^ílQ 
I a la coK:«idgracl6^i^?4*íí ©BÍteigá.-ílja: 
 ̂ Ap^'í-bájesse Í04 cxpedlenteadéGra^ 
persona poco grsta al Gobitrico  ̂ n a  y JueficiS iudu tífado de la pena de 
4de que }a elecCión congiituyó un muerte*^ verlos reos, con ios qua ejer-
¿ cerá el 'monarca «a re^ia prcnog^iiva
íí fin éi Viernes Sshío." .í ■«........
I  El mlGistro:. dé''fe Oobeniscíón f#é 
» Bcnnbrado pá^a que, f i j e c i | -  
íefib déí flcBiemó sobre las dfepásldb
l' De Espaiia
Lt opip.íón ifeílsea cchs*idetA qué !a 
vuelta 4«.Mai.íi'a si poder slgnliica para 
Sspaña ei reanudamknto íia'k,' activa 
vida poHUcafen ©l iüfeíior y el extetlor, 
lo ,qú« podrá ..hacerse co» ipaycr fuerza 
y pteafiglo, íodá vez qat Mama. no 
fosrmó un Gobfemo peísonsil, sino un 
Gabinete de concentr^dóo, de gran au­
toridad.
Renuiaciai
■ Lm rszcmss da fe fenuacía déi ráfels- 
tro de la Guerra, genera.! Aifisr!, coa- 
giít'en útiicrameaíc.9.ti:.:éa voluntad ifre- 
vücibl*2 de vo.lver ai ffsnte dé batítife: 
para asumir el mando.
 ̂ EUusva Bi8ilRl.*tra
El gísjp.eíRl Ztíu&IJ. sucesor d« ri 
fvéya míMfetíü b¿3) la 'presidencil de 
Shlandra.
Vuelve ahora al Gobierno ilamado 
poí '©rfeüdo, quién «.sbe aprecUr sus 
fxcelentés cualidades d« coBggjero y de 
mUiísf.
eenauBSeado
de artHferia .Íat»rmiS«níe« y 
■d« poa-3 ieténsidác! ¿n e i ' ff3a|é^moisía<
to ío , y'más ifscueitea en la ikfiuta, 
desd.3'Z .jK8oa ha^ia4:l'Rigr. ; '  ̂ /
Tuvierori duelo.« Jsmy' vivoi-'tía;
fu go tn  ía regió-i de Yáidobbiñdeas- 
M;mteUo. ■ * ' ■* ;.•
En él valle dc*’to:f¿alc Oi-uic-htnios 
capturado ajguno.s pdpsioneros.
En (i Wo, * r'^ Pübi
lla-i eiico««tri1sxp'ísSidoi*e© t-‘4 rídgo->y 
íes obí^gó ¿ fe í
Durante k>a ¿ueeái néréos dé ayer 
fueron dmibador giffe ?vio2»̂ § 
gos. ,
Do§ por avi dO' t̂s írdnccss.§ 
miscfe ir A>i.g' y t* s por'os 
d'‘'"^ftíag'->-f áí 0':-ít‘3 d3’_^Pisva
dur tdr h Etcha uro"* de Xiuertfos 
difigibi-i-íií Dorabsrdgó con eScrsCia cgki- 
probad j  ías viss féíseas ̂ íicraigas ea el  ̂
valle áe Lsgsrfoft. .1
íss&vegaliSe ;.
I s imióa bu ofe ás fa Lombaidia coi 
ei m r AdííáiUio p i -̂ ssii > de uu c«nal 
üsvegabfe, que tt»  im <̂ n«ño dw ías ¡ce- 
glon «. Lf'uíd /fe  vénetas e-iinenío- 
mort/ ina o u  j se ha ernvé tldo 
shora en t-U'i le** í4_ad.
Lo b joi, ya coisfí z do io lea- 
Ifzgráa cor ía m yer ráo a z p libfe
Lgs s?a8*denals3 '«naerSosmos *
E l fe Cir u t  ̂ bi n 1 fo*'-
t ta« í:a^y fa o* bemeate
ruspctifei  ̂ 10® c ffi cámeri- 
c uo ílí’ bil K’ * B líUraí e, r^fíey de |  
N va York y O CjnnH at \
e n  í cto a h  gi’ácra Cías!
L % ere --.o -i "■ -£jv o
jC-jQO—a'̂ '* a ip t.r dí*i




aíemanés, nuestras tropas se zepHegsn 
lentgménte y én perfecíó drden.
El fíente áe batpíla se ha éxteadído 
üó poco más hacía éi sur,coméhzaado a 
ínchaHos fíáécm s en nasatro fiaisco 
áarecho,'ponto por d  eusi éiíamos én 
ccñificto con nuéstrús aliado».
El terreao se lo disputamos palmo a 
palmo al enemigo.
'' La cárKleei.ía ea fes filas 
espantosa.' \  , ■*-
, Nuestras bateiias concentraron pos 
doce veces seguidas su fuego - degírue- 
tor sobre fes formacióne» »iem%na3,dirz- 
ffiáadpías, misotras qúe nuestros avfe- 
doíog ios boaabardeaM y araetralfen.
Por fe ROehe, el enemigó consignló 
feneífar, é n ' Mbry, 'p«ro .merced-a'uá 
coníraatáque logramos desalojarlo, que
La génto congregada en el sitio de ia 
I  exhibición de esto película comentaba 
j  fe cosa de modo jocoso, diciéndose qus 
I  eso si qus era tirar la casa por la ven- 
I Um... V ' .  ■
I  Fué intérprete de !a cinta Josch O s - 
I  Ife, viuda de cierto portero d - ufi 
I  ciñas de Hacienda llamado c; is- 
I  guramente lo recordarán muchos de 
teutonas 88 I  to  ̂lectores.
La viuda de Sotero encerróse en fe 
vivienda no permitiendo que nadie 
írai^quearála pneríá.
Ei vigilante de guardia en !a jefal;u- 
rs, interesó fe presencia de los bom­
baros.
Acudieron éstos provistos do ia 
manta que skye para recoger en caso 




dando entre fes luíñas dél pueblo na I P^rfe*ciá deí inceadio lo réqni0réa,ti«-
ea m
a’* 14-
fuerte desíacaneato oáemigo, que per- 
manecía &isl'Mdó y qué a 'eataa-féchas'^s 
nluy posible se haya rendido. v
• La iníeoaidai da la baíahfe supera-a 
todo cuanto pueda ímaginaEsé, batiéñ- 
dose siuesíras tropas con indesfcriptlbíe 
eñíüdasmo. •'
'= ■ ; Ofii&Ial
Sigue lat lucha' épconaábtma'OOQ los 
alemanss. vv-;;
Nuesírag fuerzas réchazsroa-'a los 
dastaciraentos eíiemlgos que ■ trataban 
de atravésir él;rÍo-Sümm'-?, ' y  e.ô  Píb- 
fdnáS' fépeiimói'; áífeismo, '10003 loa 
síáqu'ea geím-siaos,' cóu^éfvaádó aueé- 
tfátí posiicioftés. '■
■ ■ PóT .ñuéstfa ala ■ ■ déféch'i '̂' híimos en­
trado ¿a óoáíacto coa ios Imscásea.
^'É,^''É@.B•|íS ■ ,-y
.. ; .;^«®5.a?!í!cad9
• E'ü ■ el freiité íiaiiiEO no -ha vávfedp:Ja
lituioióa. ■ ■ : ■:■;■
.Hasta ahora fes sccip'nss se reducen 
a combate» de .firdífena-vy 'eéc-sramuzrá 
entre -patmifes. ■•■ -o
V..  ̂ . ..i Dl^S&ión
Ha di^lddo d  gobfersp luxepibnr- 
gués por diSerepasicita cóo. ias CáíUa- 
ies ni {.ta s.ráe de ia revisión ds la
iCO^Silíución.
--  lBíaeqise»Í
U t fíM'spoftc dfeitaa chocó eos una 
mi'kA ea fet initieai'CioHas ds las fefes 
yéndom a p!q«?.
A poco otro, tiansfOito lr.imbiéti elé- 
\ «Frsfkfe»it?» qa© ifev%ba a sa 
fc,‘jí̂ íj f Meyrat?, chocó con
ctr* mfea ea. los smíimoii jugares, Eé- 
iuí.sado con s-verlas coBiiáersbles.
á í m i á lw ú m m
SftuaoEéa grava
Dicen ds Pátrogrado que fe guardia 
roja acompañada de otras tropas ha» 
ecmatiíuido na nuevo fírentc ai norte de 
fes posiciones qae ocupaba» y que tu­
vieron que evacuar por fe proiién de 
loB ceníffilef.
También afirman noUdas dsl mismo 
origen qus ia dudad üe T.sr4imesforc!, 
imporfapte Cf nuo comercia! íi« gido de­
clarada en éstsido áe feiuo.
neó néGésldad da arrojarse a lá calle.
¿ Pára péítotraé dónde estaba encerra­
da !a protagonista de! suceiso-hubo que 
temper un tabique.
En íe! ai^qUé dê  de Ic-
córá,qqei8íijriérp gg qOííó @1 pelo,
, T^alfué In pélieúfe éstrenada ¡moché 
con Jfxitq extraordinario y cuya iatér- 
prste ha de terminar su© días en el má- 
nioomío. u >
Hace algún tiempo quiso suicidarse, 
tirándéée al hiar, pero cussido 
cerca de! a^ua, se afrépíntió; ■ ’
ilegó
Ü a ,E a f  aípa"
Bita «electa pfibHcáci'Sn; espaflola, en su 
j'.doiáfo de lá semana, actual, qae acaba 
ponerse a !a venta én Málaga, publica el si <
guíente suniariQ:. , ,..í i
Naest'rh S íñéi trudficádó,^d¿fállé dé! cua­
dro de Vtíááquez, lámina en color.
Jr;sú3 con la cruzy éabdro- de' Sebaetf aho 
da! Piombo, admirablemente reproducido en 
colorí-ar-, , • • tí.t' c? • - '■'> - r/-. ¡,H
Ah(ira, con la Primavera...., crónisa de 
E. Ráto r̂ ẑ Angel- ,
Piores dá Airásndro, poesía da AntonfO 
Porras Márquez. ' - ‘ " ' ’*
El (Jrisío de ia CíSÍedml de Ssgovia, por 
Itócc Majióz, cenígfrfibaio. . '
Orlato atado a la cofemna, cuadro de Alon­
so. Gano, femlna én cqloî ea.
La reliia, coróhél, Kefraosa fotografía.
La Santa Fazt PPjr Pífega MualUa. con 
roproduccldfl del cuadro dé A'inlébrth ^
Ei sermón, fragmento de un cuadro de 
Benhmre.
Balduque, cuento de Germán Gómez déla 
Mata,con un dibujo dé Yarela de Seijas.
Recorriendo las estaciones, dibujo de Ma-, 
rín. ,  r
Lope va a misa, poesía de Diego Sari José 
dibujo de Izquierdo Vivas,
El cortejo da las sombras galantes, por 
E. Oárrere con un dibujo de Bchea.
Los mercaderes dei templo, pósala de Cris­
tóbal de Castro, con reproducción de un 
cuadro del Qreeo.
La pintura religiosa, ti bias de lá escuela 
fiaraenca.
El doctor Récassns, fiiíervíú del Sabane­
ro Audaz.
El alma sin cuerpo, cuento dé Josó Fran­
cés, con dibujo de Bsrtolozz!.
ES maestro Qarbünell, con interesante fo- 
i  tografJá.
Romarice dei dolor, poesía de José Monte­
ro. con dibujo de Marín.
La resurecclón del señor, cuadro de Juan 
Corroa, en color.
Unes dibujós de Rembrendt, por Silvio
5
E i s y  gess©i*§ii







^  Pida! rechiza i-i? aíirmacío'
JeiofádW^ .
íBífefetro d© íla.- ^oberMclón dioe
.éH l^ó  jéfe dd Gobíarno que
toOá «6 ÍHÍCÍVÍ«0 ea ía íu- I nes d 1 aato;ior, en fe q\in r.fícrs a!
sKemáa entre un reformista y un 
BryaQQt̂ ai que él no c^nó^ pesgo-
^trae! micfetro.dd Efttaáe).





i  10 y dice q«to el
sojib 'a V igRíO auíon’a ifo as co^c ĵ t- 
íea iníennoa y f ? b i é i  en fe rfc^jiuo’óa 
de los expeaieu'es reís cíe na4oi ron 
fes u eícee onsa muQÍc>p«íe.í, 
con ésto(;motvo, In dirigido rnd
drcuiarf ío c^jfes
ra queJek q...e4t3i e
titoldoa MOfmalm5.ms a í« m&yor bre­
vedad.
También aa aprob;¿roíi vario» expe­
dientes de Hsvieads telscióQsdQs con
.. ' Bcmbsrdeo
Esta nisfisiia volvieron s?.e£eí labre 
nusatrs capife! pr&yecUies do aañó/s.
L is lombaíí calan cós un
ci.-íftj í?tí hora,
Hay algunas viccima»,' tojsfeíí-ándo&e 
asiinfemo d^ños tn  los iamueb es.
Las -autorto dsé han adojpfedo pre­
caucione» Idénticas a los LombardCQ# 
acs-eo ĵ ̂ fefi gibdtíié el vecind-ario en 
los póh s  gi .̂erías 
tatiO, í \  ..#
 ̂ Dieese qu^ ei Cí̂ ñ̂ón alemán qué list­
e l fuego contra París, eaíá ©sspiízgdo 
en el bosque d« Couce, a 122 jolóme- 
tro» dC"^ capital de Francia,
Kü Uü sríicuio 'pu» 
■Á'ií'idcí̂ », ÓTg&m sa= 
j ,  tíic?: «Efilíirfios 
eparar uisa grsín tn- 
; -el ihaojio asa de 
eegnro p^ra todas 
la democrsicia, 
et mejor s*íJitldo 
# d 5 fe p iabrs, qus e «̂5 s fe jusíiUa y te 
I  nsísos fe en su triunfo.
i  ri ■ -La feenSéra aus^pBasa
i  N'ítjoh? de Zari U n a  ?pfonn n ds
-'iO 14 i r 
, ii lá *■ íi ( 
»n » a en 
h a nací m i y 
Somos ideii
F r  , 1
b jfe f 
m ‘ÍQ8 
*■ lao ? 
ro *©






1 glda ai g£í~
H !p i3 3 iCía-
E j s l f i u m a c i i i s i e s
f V «  r  i  «nhumsuóíi, qae han de .ser e
les tf í u to s  I  por ad.2udar derechos píirmf
D
ei qu
l vafer de las fuerzgs a su 
qu3 3"!!»-' nn eaphitu de 
jf* lo y fe ííiííteKcía, 
e l  ! í o itáDÍGO tls- 
<i k.v  ̂ í u pjéfcito, ©I 
u Dío3 -ubrá feaiír 
s. Ci.n el pi 6tígioqa8
ñi ñó 4 Uá urea 3 ísigíesas. 
i.i g i í 5 i!To bfi ánico ha coafei- 
t uct i 5» y f áadole Jíí» gracia» 
píjf '■¿s í a í-ü a oí&s ufi ^u propio 
nuu bre y <i fet da I j  íropsas qae aC&a- 
diife, y sfirmi que el pueblo Ing és
aU8
^ R í órtde iósYeátos' que ocupad ni- 




? N dpl nicho. í Nombre i e l ^cadáver
la c auaura d j la froateta ?u.-uiac', ^ obligar la sogui¡dad dg que
U*8fv&i©J débidd r  t 01^3 rit,^í8 ai peligro de í;̂   ̂ que se baten en ios campoisdt
épiicmiíqa i i  ̂ strsgos cs'á esa-1  baUua, rajsntendrán incólume el honor 
lando g:a Auf;í?fe,
: Habisise lie nníi vialeatlslína peate 
de vitueia msUgna y da una eppeele 
nuv̂ v.'A áíi fi?“bre tifoidea, moría! en el 
80 í o i e i )S c sos, cuyes &ííií.o-
d^i M t oj-oli- y tií'-í rt b a. * r t r f  r«üt a eapsaío-
3315 ñw'isOi jgi
r -Esfeñsbre ufcldea, hasta skora desf 
conocida, débese r iaa matsrías pníre- 
fácfea que i»e u§aá en ia íábricación 4q1
pan,- V-̂ -  ̂i'fc. ■:.
n^cíonáí,QStondo dispuesto» a mqrfe êJó 
pró de fe patria.
i3®M8lSaisSai
Madrid.—Se ha celebrado una novl-' 
l!sdr4 íidiándí^aa bichos de Arribas que j
füíícn m.^náos.
Varelito se m«33ífó trábajsaor y va- 
liecío coa ia cag^ y.la ait^iefe, y quedó 
muy bien eü la^héríe itípiem», ^i^do 
















-  -------- -a ^ 2
rio. {
Rafael Q^toía ]^!aguer| 
aEliáea l»pér Jiménez.  ̂
ju^^.i?alQi|M.|iniénez. ’ 
jaseis Tíe^cis '
ifefad Jlifeiiez AiiiUa... ;
Emilia Jáartínez Gómez.
Manuel Purán.yaiiente. .
Ricardo GónzáleíPostigo. " i 
José Gantano Quesada y otro. J;.: 
José Cttleero ©ahardón y otro, 
Antonio Jimena Martín.
Josefa Díaz Prados. 7
María Goncspción Sánchez Barríi^
 ̂nuem  ■'i . '.■■ . . ■. ,
' 1044 '^ e s é  Martínez Cazerla.
, uv;.!.. . PARVULes .
6 Rafael Lóp^z Ramos. 
l l  Manuela Núnez dutierfel. 
l i  Rafael Alfonso de ia SvT; CaníÓ 
Vélase®'. . J
36' Garmeá Sómez Liña».' , ¿>1
ftT Luisa Reinosa Yunquaraiv 
64 Eduardo Campo».Garé#i 





Bii la fábrica de productos químicos 
denominada «La üiiión Española», 
situada ¡en las playas de San Andrés, 
se ha realizado un robo consistente en 
39a litros de gasolina, que guardaban 
en el almacén destinado a grasas y 
aceites.
Para desarrollar sus planes, los auto­
res tuvieron necesidad de levantar va­
rias tejas del techo del citada almacio, i  
abriendo un hueco por donde penetra-  ̂
ron les ladrones.
La guardia civil del puesto de Po­
niente practicó las gestiones necesa­
rias para esclarecer el hecho, hadando 
las siguientes detenciones.
José Jiménez Pérez, «chauffeur* y 
empleado en el @ara]e laglét, que sir­
vió de corredor par® vender parte de la 
gaseiina robada a don Joaquia Cruz 
Carbatieda, dueño de ua garaje situa­
do en la Alameda Principal, número 25.
Joié Ortega DIsz, conductor del ca­
rro donde fué transportadla dicha mer­
cancía.
Cayetano Adiarte Ramos, (í) «Ei Che- 
tril» y Antonio Jiménez Nielo (a) «Pa­
riente» quienes aparecían como dueños 
de la gasolina.
El Jiménsz Nieto ha nasnifestado 
que la gasolina se la dieron para ven­
derla unos rateros conocidos por «Ei 
dinamita» «El Largo» y «Bl Africano».
Han sido rescatados 159 litros de ga­
solina, qui obraban en podev d@l señor 
Oruz.
Bl «chauffeur», per el corretaje, per- 
‘bió la cantidad de 30 pesetas!.
\o s  detenidos han sido eansignades
Juan González Pérez, de 64 añes, tave la 
desgracia da eaerse de un árbel, produ­
ciéndose una herida de siete centimetres 
de longitad en la región parietal y frontal, 
siendo su estado de pronóstico grave.
Fué auxiliad© por una pareja de la guar­
dia civil, que lo condujo al pueblo, en 
donde le prestaron asistencia facultativa.
Al vecino de Cuevas del Becerro Juan 
Blanco Ponce, le han hurtado dos caballe­
rías de su propiedad, que tenía en una 
cuadra.
Se practican gestiones para rescatar di­
chos animales.
En Ronda ha sido detenida la vecina 
Ana Castillo López, como autora del hur­
to de diferentes prendas al vecino Joaquín 
Simón Sacedón, cuyo hecho se realizó el 
pasado mes de Noviembre.
Dicha mujer quedó a  disposicivU del 
Juzgado correspondiente.
La guardia civil de Cuevas Bajas ha de­
tenido ai soldado desertor del tercer regi­
miento de zapadores Francisco Cabello 
Artache, cuya captura interesaba al go­
bernador militar de esta plaza.
Conducción y sepélio
Ayer t&rde, a las cinco, se verificó la 
conducción al cementerio de San Mi- 
gael, donde recibió sepultura, del eadá- 
Ytt del estimado Joven don Francisco 
Pineda Garda.
Las numerosas simpatías que en vi­
da supo captarse el finado, se evilón- 
eiaron en el triste acto de rendirle el 
último tributo Je amistad, que eonsti-
cárcel a disposición diel juzgad» l  ltt,6 una seBiiSa manifestacióa de
ntrucción d® Santo Domingo, 
'practican pesquisas para capturar 
teros, autores del robo.
la Provinda
Reí s por las autoridades judicia­
les res[. , han sido detenidos: en Ca­
sares, Ju. i ín  Banagán; en Riogordo, 
Antení© &... Ortega; en Torrox, María 
García Recio; en YilUnueva del Trabuc®, 
José Pérez Pelaez y Juan Bermúdez Agui­
lera,y en Ronda, Salvador Alvarez Borrego 
(a) «Salvarico».
El vecino de El Burgo, Francisco Chi- 
cón González, denunció a la guardia dvil 
que del sitio llamado «Sierra Quemada», 
de aquel término, había desaparecid© una 
yegua de la propiedad de Agustín Chieén 
Ríos, padre del denunciante.
Practicadas gestiones, es encontró di­
cha caballería abandonada en el sitió de­
nominado «Puerto del Escribano>.
El semoviente fuá entregad© a su dueño.
Como autor del hurto de 12S pesetas al 
vecino de la Cala del Moral, José Martín, 
ha sido prese en Velez Málaga José Posti­
go Muñoz (a) «Chav te».
Este ha sido consignado en la cárcel, a 
disposición del Juzgado.
E n Villanueva de Algaidas le ha sido in­
tervenida una escopeta al cazador furtivo 
Antonio Sánchez Arjona.
En Campillos ha sido preso el vecino 
Francisco Lozan© Padilla, por hurtar seis 
arados de la propiedad de don José Hinó- 
jesa Carvajal.
En el sitio llamado «Hambrías de la Lo­
ma». del término de Canillas de Aceituno,
 ̂ duelo.
I Concurrieron los señores don Diego 
% Martín Rodríguez, don Ildefonso Lorsa- 
I  te Caro, don Antonio Robles, don Cris- 
N tébal Torreblsnca Trujilio y su hijo 
I don Cristóbal Torrcblanca Montiel, 
i don Manuel Rodríguez Gómez, don 
I  Rqf&el Ramis d@ Silva, don Antonio 
3 Pérez, don Antonio Huertas, don Lo- 
i  renzo Borrego, don Jof?é Raudo, don 
Angel Molina, don Enrique Fernández 
don Juan Toro Cabrera, don José Cano 
Arrabal, don Francisco Martin Lomas, 
don Miguel del Pino Raíz.
:̂;,Doq }oié  Serrano, don Lorenzo Sán­
chez, don Jalé García, don Juan Roble­
do, don Joié Medina, don Mariano Gar­
da Cano, don Juan Alba Zapata, don 
Diego García Císneros, don Diego 
Arrabal, don Juan Sánchez González, 
don Agueda Sáenz de Jabera, don 
Diego Jiménez, don Fernando Troya- 
no, don Juan Lima.
I Don Diego Ramírez, don Fránciaco 
I  Burgos Bravo, don Sixto Bertolll, don 
I  Eladio Alonso, don Ricardo González I Oliveros, don M̂ n̂uel Caro, don José 
i  Garrido, don Juan Fiores, tíoa Rakeí 
I  Molina, don Enrique de la Cruz, don 
I Joaquín Fernández, don José y don 
 ̂Francisco Torres Ooszáíez, don Ma- 
I nuei Yébenes, do« Enrique Márquez e I hijo, don Diego Laguna, don Amador I Pérez, don Antonio Fernández, don 
I  Juan Quadamuro, don Juan Infantes, I don Mfgoe! Infante», don Cristóbal 
Gafcís, don R¿faeí Pedresa.
Don Cayetano Ramírez, don Jjgé 
González O ivefo», eon Jo*é González, 
don Rafael Soto, don Miguel Pino, do* 
Enrique Sánchez Niñez, don Matinel 
Sánchez Panfila, don Antonio R̂ faio»
López Sánchez, do* Enrique de M e»  
Cuenca, do* Francisco Rodríguez Mar­
io», don Juan Marlla, do* Joaquín Ca­
ñero, don Francisco Garda Caro, don 
Alfonso González Luna, don Antonio 
Caro, don José Ríatej, don Francisco 
Viíialba, don Francisco Martip, don 
Juan Laque Gazorla, don Antonio Ve­
ra, don Aifonso Reina, Sr. Masó Roe, 
don Rafael Suárez Zaragoza, don Feli­
pe Cianezos Gómsz, don Diego Montá- 
fiez, don Pedro Díaz e hijo, don Pedro 
Gaspar, don Francisco Rumos, don 
Francisco Castillo.
Don José Ortega, don Andrés Do­
bla», don Macuel Andrade, don Fran­
cisco Castillo, don José Romero, don 
Cristóbal Calderón, don Enrique Váz­
quez, don Antonio Bieza Jiménez, don 
Mtnnel Sampo!, don Andrés Bodri- 
guez, don Manuel Rufz, don Migue! y 
don iPeáro Moreno, don Francisco Fer­
nández.
Don Eduardo Pacheco, don Cipriano 
Fernández, don Bernardo Sánchez, don 
Francisco Pérez Garda, don Manuel 
TrujiUo Gutiérrez, don Pedro Cuenc». 
don Antonio González Torrssblanca, 
don Miguel Jiménez Río», don Juan Pa­
dilla Jiménez, don Andrés Torreblan- 
ca, don Francisco Jiménez Andr&de, 
don Domingo Jofdón, don Joié Prieto, 
don Miguel Reina Montero, don Fran­
cisco Salinas, don Pedro Ruiz dé la 
Cruz, don Francisco Domínguez y 
otro» muchos cuyos nombres sentimos 
DO recordar.
El stand faé llevado a hombros de 
lo» señores don Minuel Aniúnez, don 
Jo£é Vergaia, don Antonio González, 
Romero, don Manuel González, don 
Franciaeo Ramírez y don Manuel Osr- 
cia Caro.
L u  cintas que pendían del fér̂ ífro las 
llevaron los señores don Juan Gofjzá- 
lí z, don Manuel Bernal, don Julio Ro- 
biero y don José Moreno.
Presidieron el duelo los señorea don 
Diego Arrabal, don Francitco Garda 
Caro, don Ju£h Blanco y los tíos del 
finado don Juan González Blanco y don 
Manuel Pineda.
Nuevamente enviamos a la familia 
doliente y en pSEÍicular a sus déscon- 
soladbs padr«8,la expresión sincerada 
nuestro más sentido pésame, por pérdi­
da tan dolorosa como irreparable.




Todos los artistas, malagueños, o resi 
dentes en Málaga, y en general todos los 
amantes de la cultura, que estén confor 
mes con la creación de un Atene» digno 
de esta capital, deben enviar su tarjeta con 
la dirección a don Angel de la Rosa nlat» 
del Marqués de Vado, número 2:> *  ̂ *
Han llegado, y fueron desencajonados 
los seis hermosos novillos toros de ¡a ’ 
nadería del señor duque de “  
reseña es como sigue:
Morito»,negro lombardo. 











demuestran eu homuria golpeando a las 
mujeres.
Ei Fajardo maltrató anoche de pa­
labra y obra a kab&l Martin Segarra, y 
éüta demandó el auxilio de una pareja 
de Seguridad para que detuviera a 
aquél.
Ingresó en la planta bsja de lé  
Aduana.
Mr. Maurice Fort
La policía «cazó» ayer tarde a los 
rateros Fernando Palma Guerrero (a) 
«Calavera», Francisco Macfa» López y 
Ffsncisco Toro Ordoñez (a) «Meiénft». 
Pasarán una quincena en !a cárcel.
Concepción Sánchez Sánch(>z y An­
tonia Ruiz Pelaez, de 30 y 21 prima­
veras respectivamente, son dos bravas 
hembras de las de pelo éa la reglón 
pectoral. I
Ayer miiñana se enredaron de pala- i 
bras en la plaza de San Pedro Alcánta^ * 
ra,y agotado el léxico del arroyo lucha­
ron § br¿zo partido.
Concha resultó con erosiones en la 
cara. <
antiguo agente general en Francia de ]ái 
casas Bisquít Dubouché y 0 /  de Cognac* 
Jarnac et Fernod Pila de Poníarfler, negó, 
dante en Amlens, Cháteauneuf Cognac y 
París, desea el depósito y agenda geínerá 
para Frauda de una casa de primera marca 
de Málaga y Jerez. Garimtías de primer or* 
den. Escribir ofertas Maurice Fort. 1, Grand 
Préau Halle aux Vlns, París (Francia.)
T̂ @«orenfi de H&dgndüí, 2 9Si'i8
Aysií cDüirfitnyó e» la 'l^ssórerhtíJeHadeB. 
dn un depósito de 256 66 pesetas de^ Oeies. 
tino Echevarría, para gastos da d#S^^clón 
de 50 pertenencias dé mineral de hierro ron 
el titulo «Ampliación» o «SantaM^s» del 
término de Ronda.
Suo&m&m ioomi&m
En !n ealf® de Gran^di!, e! î úbdito 
síemán Alfredo Nourey promovió faer- 
te escándalo a ú tima hora de la madru­
gada de ayer.
Una pareja de Segmldad requirió ti 
tudesco pam que guardara silencio, y 
como el hombre se resistiera, hubo ne- 
cosid^d de llevarlo a la Aduana.
Cuando iba a ser encerrado en un 
calabozo, dió fuerte empellón al guir- 
dia que lo conducía, arrcjáadoíp ai 
gaelo, y entonces spsovtchó la c&üa 
para escaparse.
Carmen Navas VÜchcz denunció en 
la J¿fAtura da Vigilancia que había sido 
victima de un atraco.
Un ratero íe arrebató violentamente 
el bolso da plata que llevaba en la ma­
no, rompiéndole le eadeoa, cuyo bolso 
conteAfa un billete del Banco de Espa­
ña de 50 peseta», otro de 25, una peaeta 
en plata y cincuenta céntimos en calde­
rilla.
No hay eatanro que se le resista, ©tira la 
tos, bronqtiitis, asma y evita la tnberonlosis. 
Tolezadisñno por los débiles estragos.
La Administración
aprobado para el año actual isi< jaatrlcula» 
de subsidie industrl&l de los puaHilos d^éanl* 
Has de Aceituno y Olas.
de Cen^ucjones ha 
1« ft
ffnir-i-TTr-iiTíir ínaiinaiwiii himi
En la Jífátura de Tigilándái se per­
sonó ayer el /otero don Céjeatino Msr- 
tinez, der^unciando a los vendedorés de 
dévimos Fanckco Dí^z Fusntes y An­
tonio y F/andí co O diz Retsmero, los 
cuales alclecía^r úl ima liquidación 
se han quedado con 125 pesetas.
a>, opj ler mo ae caninas ae ceituno, |  1 -  Rái&ú Fajardo Medina (2) «Mono», ^
y en ocasión da hallarse taland# el vecin® |  Guirado, don Simón Cssíells, don José |  figura en esa especie de sujetos que I
Los vigilantes señores Castillo, Gavl- 
re, S^govia y Rosell llegaron ayer tarde 
a una taberna cuyo dueño es conocido 
por «Paco el herrador», con él propó­
sito de capturar á varios rateros que 
nUí estaban.
Uao de loe randas llamaáo Aurelio 
González Martín (^) «Africano», se hi­
zo fuerte, reiíaiíéaaose a ser detenido.
Luchó con el primero de dichos 
vigilante», echándolo al suelo, y apro­
vechó ia contusión prodqcida pira fu­
gase.
Et vigilante fué a%iitido en ia casa 
ds socorro dd Hoipital Noble de con- 
tusiones y erosídnes en la msno dere­
cha y codo del mismo Isdo.
" ¥ Í ' p t t F 0 L a 8
8f V9BÓ6 sn Mftórid.—Fnmrta del Sol 11 y 18,
1» Cbfim&da.-- Ae0rM deí Oasího 18.
a» Boh».dUI®.-~-líihH8Éef9 da 1» Sslatlih&
Nuevo Gíroüió
üiía comliión de funcionarlos civiles 
del Eiládo, representando a los Cuer­
pos de Correo», Telégrafos, Hacienda, 
Goboriíscióo, FomentoJastrucciónpú­
blica, Vigilancisí, etc. etc.,«síán reaíi- 
zaado gestiones para la constitución 
de un Círculo de Rscréo, habiendo re­
cabado fa cooperación de sus corápa- 
ñtros que cen todo entusiasmo han 
aprobado la Idea.
Ss reciben adhesiones en el mostra­
dor del C»fé Español, invitándose por  ̂
la presente a aquellos funcionarios que,  ̂
por premura de tiempo no la heyan re- I 
cibido de la comisión organizadora, I
Dicha comifión practica una adfva : 
labor para que pronto quede estableci­
do el Círculo en e! piso principal de la 
casa en que estuco instalado el hotel 
«Colón», en la plazi de la Constitución.
El Ingeniero jefe de montes^coníjii l̂ch al 
señor Delegado de Hsefendá ha^v  «ido 
aprobada y adjudicada la subasta dé apro* 
vechámiento de espartos del ikonte dwiom’. 
nado «Pinar», de los propios del pueblo de 
Oórapeta, a favor de don José Arróyo Navas
Por eS isinisterto de la guerra baST’SldO 
acordados ios siguientes retiros*
Don Enrique Martéras Sarapere, sargento 
de la guardia civil, 109 pesetas.
Juan Romero Guefaru, carabinero, 38'02 
pesetas.
Pedro Garda Garrido, guardia civil, 3S 02 
pesetas.
Don Gerardo Montes Garda, sargento de 
artillería, liO pesetas.
CINE PUSCUALINI
Con gran éxito se estrenó snocb^ 
en Cite favorecido cine ¡a hermosa pe­
lícula titulada «La Venus de Arles».
Ei un iatenso drama, que además de 
su interés y  emoción está valorado por
bellísima actiíz
Míle, Divonne y ser de la casa Pathé.
Eita noche se proyectará nuevamen­
te, completando el programn las esoo- 
ííeults de grao éxito íituíadas 
urmadino», «liaa seña! en la lu- 
y «Por el de mái graduación»,
&as DIresdóa ganersí de la y Olasei 
pasivas ha concedido las slgalantes pessfo*S2s:
Doña Tomasa Garda Námmoz^fuda del 
comandante don Miguel c^tos, pe* 
setas 1.126.
^ Don Francisco Raíz OohOTpSijM Antohfe 
Gil Bargas, padres del 
182'5Ó pesetas. ^
Doña María de la Encarnaefón^^éz 3lraé- 
nez, viuda del segundo teniente don Antonio 
Molina Bernal, 400 pesetas,
fué jagiacla, por diferentes 
ceptes, en la Tesorería dqHadenda.hi
de 8.916'SO pasetes.
íriiT'e’airOTewwuaaprrifWMijf
« © T A S  í e  M ñ i H i l l A
Buen tiempo por nuestras costas de Le­




Dé buenos fésnltados,. qiué bsífs t!R4 ptig 
^In3£f Is, tos, mejorar todos los $fnto2ia.s c&lsmlcs 
f  múhfXm ds ía garganta.. Eh lódas las fanaadiii 
de EspaSt, pías.'1,50.
salvar a vuésífosliíjiíos, I
«.El Busíg del én las tapias de la» es- | 
jgs de ía DENTIONA que íés'tíd^, ' i '  
'Esta es ía'asifi^i, la que por m  fea j 
sl.íc pof íTisd.tss iafa- |
¡mes. Solo sé ekk ífaoa  la aiiíigüíí .5n:.,acir; | 
de !a callé de Sais Justo, 5, Sai-rasaes- I
tú, f  H  mandaŝ- I3 . I
esrmacan
Cierren la puerta 
] á las 
enfermedades:
La autoridad de Marina ha Áulotlzado ai 
laúd con raotOr <Mibraifaro»,pfflfa we pueda 
transportar gasolina entré ios
puertos marroquíes de la zona espi^ta;.
Para ingresar en e¡ servido da la Armada 








Jusgado áe la Alameda 
Nacimientos —Dolores Fondor! TranI, Ma* 
ría Yiiiegat Gutiérrez y Ana Mayor gas Var* 
gas*
Defunciones.— Ana González Oáiñpoí, 
Francisco Pineda García y Remedios Nebro 
Perrer.
Juzgada de la Merced 
Nacimiento.—Manuel Rtos López.
Dr funciones.—José Mendoza Rublo y Juan 
Ro i líguez Fernández.
Juzgado de Santo B&minge 
Nacimientos.— María Mfguél Montero y 
Natalia Haro Gómez.
Defunciones.— Francisco León Soler y 
Manuel Forras López»
■ m .. ."
Los que padecéis dr-l. erŝ r,Icos, daiej^aeradosí
his qns no tenéfe im mqnieníb buena; 2o.s que podéís'íaí! 
fner,.»* {rAbs.jfcí. ui wv;V, usidls y os curáréía radicaíaieaía.
 ̂ Eu todas h.< isrraádats/pías, 3,50, y cié k  d« MathkL 
s« re^iíé por ©^rc©,
Doventa en Parfumsrtasy DroguO- 
Has ds España y América.
■nn.wi.i • m i I I
LÁ H i e i E N i C A
A G U A  VE GE T AL  DE
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man­
cha ia piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
En cualquiera edad en que se hallen, 
defiendan su existencia contra el veneno
=  Á C ID O  Ú R IC O  =
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los riñones y  
el hígado. El tratamiento más eficaz y 
de menor coste consiste en usar los
LITIIIMÉSdein^GllSTIN
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afecciones 
de los riñones, hígado, vejiga, eatómago..
12 paquetes dan 12 litros 
de agua mineral
Ntto«nicl«6ieii d|«l ephSiPie áí«
Día 25 ds Marz© de 1918
Meseta*
Dar ¿nicopsra Esp^a: D.ALMAU OLIVERE3.14. Pajeo de u' Uiduttria.BARCELON.A ■" *"J— >--«----- í----— >
E L  / I T L A S
Compañía anónima española di Sigarú$ Marítimos» de Transpones y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Albetto Marsden»
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del' Estado español, el Depósito 
máximo q[ue autoriza la ley.
Ofíotna on Mátoffaz
Caito de Sania Mapía, 21. - Teléfono 229 
BoBogados Bon LuoSBo Mapiín
y en todas las buenas farmacias y almacenes.
Fre&ies 8.20 peseta la  sa ja
Vkícola del Norte de España 
m !  L B A C — M A B B  
e n s u  r u n o A D A  e i  ¡ « v e
I la 3» F»¡» dt
. .. . » 
Idem del Falo . , 
Idem de Churriana. 
Idem de Teafinos . 
Suburbano» , • . 
Poniente . . o . 
Churriana. . > » 
Oártama . » • i
Bnéres. . . • »
Morales • « . ,
Levante . . • .
Oapachlncs , , 
Ferrocarril , , , 
Eamarrina. . « » 
■Palo. , , , ■ . , 
Adttána » .. »
Mnelie..




















8» varis» esposieimiM. DllinaamfBle »ca ti 8BAR PBBlflO 
1910 y Zaraguss dn 1909.
IscaadadÓn obtenida eíi el día 25 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 623‘SO pesetas.
Por permanencias, 45*09 pesetas.
Por eshumaclones, 00*66 pesetas.




E ® §sm oM m m Í0O '
O m  FASCDALIKl
n S ( ^ a  e i « É « o . » « l 5 l o |a  ^ p f f i n i i r a e . - - e i i a m i í a Q i i «
Da vants an loa prínstaslai Dlinmsrinoa , HolialeSi Fondea, BeBtsTUfsnta y Paatelarisl 
Ŝ enaa bien sn sata MARGA RHaiñTRARA ne HX eontandidoi ton otaM ni nv 
piítndidoRî w IM haHh^nii*
Bl taejor de Málaga.—Alameda de 
Bies, Onnto al Banco de España).—Hoy ̂  
cfón continua áo 5 a 12 de la noche. Hr^ns* 
estrenos. L#Som!ngos y días festívot iJJVj-. 
elÓR conííaaa de 8 de la tarde a 18 de I»
...te
Estaca, ü‘S0 céntfmas.'""Seaer3ili 
Madli general, O'IQ.
